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Musulmanes 43.7 
Croatas 17,3 
Serbios 3 I .4 
(en % de la población total) Fuente: L,béra(¡on, 2 1 enero 1993 
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Mapas comparativos de las propuestas de paz respecto a la 
situación militar sobre el terreno 
D Provincias 5erbias 
Provincias Musulmanas 
Provincias Croatas 
D 5arajevo -"Ciudad abierta" 
Fuente: War Report. enero 1993 
Fuente: Le Monde. 8.9.93 
nica 
Acceso al Adriático 
Baja la administración de la CE por 2 años 
5erbios 52.5% Musulmanes 30% 
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MAPA 11. PLAN DE PAZ 
VANCE-OWEN (ENERO 1993) 
-Propone una división en diez provinCias: 
tres para cada comunidad y estatuto especial 
para el distrito de Sarajevo. "ciudad abierta" 
y multiétnica. 
-Distribución del territorio en % según el plan: 
Musulmanes 28.8% Serbios 42.3% 
Sárajevo 3.5% Croatas 25.4% 
-PosIción de las partes beligerantes respecto al plan: 
Los musulmanes rechazan el plan de división 
porque consolida la limpieza étnica. 
Los serbios rechazan el mapa por considerar 
insuficiente el territorio aSignado. EXigen. 
además. una franja (20 km X 70 km) a través 
de la provincia bosnio-croata de Odzak para 
unir a Serbia con los territorios serbios de 
Bosnia y con la Krajina. 
Los croatas dicen aceptar el plan de partición 
territorial. 
MAPA 111. 
PLAN DE PAZ OWEN-STOL TENBERG 
(JUNIO-DICIEMBRE 1993) 
-Propone una partición de Bosnia en tres "Repúblicas 
étnicas". la puesta de Sarajevo bajo administración de 
la ONU y de Móstar bajo la de la CE. 
-Distribución del territorio en porcentaje según el plan: 
junio diciembre 
Musulmanes 25 30 
Serbios 60 52.5 
Croatas 15 17.5 
-Posición de las partes beligerantes respecto al plan: 
Los musulmanes no aceptan la fragmentación del 
territorio y exigen mayores concesiones territoriales. 
Los serbios suscriben el plan de división territorial. 
pero se niegan a ceder más te rritorio a los musu l-
manes. Ceden la ciudad de Brcko y un acceso al río 
Sava; piden a cambio la división en dos de Sárajevo. 
Los croatas aceptan conceder un acceso al mar 
Adriático por el puerto de Ploce. pero no una salida a 
través de Neum. como pretenden los musulmanes. 
Croatas 17,5% Zona de 5arajevo 
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MAPA IV. DISTRIBUCiÓN DEL CONTROL MILITAR SOBRE EL TERRENO 
Fuente: War Report, 
noviembre-diciembre 1992 
(en % del territorio total ) 
Fuerzas serbias 70% 
Fuerzas croatas I 8% 
Fuerzas bosnias 12% 
Fuerzas bosnias y croatas 
MAPA V. DISTRIBUCiÓN DEL CONTROL MILITAR SOBRE EL TERRENO 
Fuente: War Report, 
agosto-septiembre 1993 
(en % del territorio total) 
Fuerzas croatas 18% 
Fuerzas bosnias 12% 
Fuerzas serbias 72% 
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Evolución cronológica del conflicto 
MEDIACIÓN NEGOCIADORA ONU-CE 
CONFLICTO ARMADO Y MEDIACI6N DE 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ 
ENE RO 
Los copatrocinadores de la conferencia de paz de 
Londres para la ex Yugoslavia y mediadores por la ONU 
y la CE, Cyrus Vance y David Owen, presentan un plan 
de paz para el confilcto de Bosnia-Herzegovina. 
Éste contempla: la reorganización de Bosnia-Herzegovina 
en diez provincias o cantones. Cada parte Implicada, 
musulmanes, serbios y croatas, dispondrá de una 
mayoría de población en tres de las diez provincias; 
respecto a la última provincia, SaraJevo, ésta mantendrá 
una convivencia tripartita baJo el estatuto de ciudad 
abierta. Una Constitución legitimará la autonomía de las 
provincias dentro de un Estado descentralizado. Bosnia-
Herzegovlna será desmil itarizada baJo la supervisión 
ONU-CE, y se establecerán cinco corredores entre las 
provinCias. Asimismo, una ruta baJo protección de los 
cascos azules, permitirá asegurar la llegada de la ayuda 
humanitaria hacia Sarajevo. 
2 
La conferencia de paz de Ginebra reune a los líderes de 
las tres partes enfrentadas, en conversaciones directas 
por primera vez, para considerar la nueva propuesta. El 
líder de los serblos de Bosnia, Radovan Kal-adzic, rechaza 
inicialmente firmar cualquier documento afirmando que 
los habitantes de Bosnia-Herzegovina tienen derecho a 
la autodeterminación. El presidente bosnio, Alija Izetbe-
govic, rechaza el mapa propuesto y afirma que la 
continuación de las conversaciones está condicionada al 
reconocimiento de Bosnia como Estado soberano 
independiente por todas las partes. La delegación de los 
croatas bosnios, liderada por Mate Boban, es la única 
que firma la totalidad de la propuesta. 
7 
El presidente croata , F. Tudjman , realiza cambios 
ministeriales en su gobierno con el nombramiento de M. 
Vedris, como viceprimer ministro en lugar de D. Cargonja. 
Ma cedonia presenta la so licitud para ser miembro 
de la ONU. 
PROCESOS INTERNOS EN LA EX YUGOSLAVIA 
CONT EXTO INTERNACIONAL 
8 
El v ice prim e r m ini str o bos n io, H . Tura jl ic, es 
asesina d o p o r los ser b ios bos n ios ce rca d e l 
aeropuerto de Sara jevo. 
H . Turajl ic, se encontra ba baj o la protecc ión de los 
cascos azu les cua nd o fu e alcanzado por un mil i-
c iano se rbio. 
La mayoría de los líderes políticos serbios rechazan la 
oferta realizada por el presidente de lo RFY, D. Cosic, para 
formar un gobierno de salvación nacional , Según 
representantes del Partido Socialista de Serbia (SPS), la 
creación de un gobierno de salvación nacional sólo puede 
distorsionar el sistema parlamentario porque prevalece la 
práctica de que los gobiernos sólo sean formados por 
partidos con mayoría parlamentaria. 
10 
A pesar del asesinato del diputado bosnio T urajl ic, a raíz 
del cual A. Izetbegovic rechazó sentarse con la 
delegación serbia. las conversaciones continúan con la 
asistencia, por primera vez, del presidente serbio 
Slobodan Mi losevic. 
En la segunda vuelta de los comicios montenegrinos, Momir 
Bulatovic es reelegido presidente de Montenegro con el 
63,3% de los votos contra el 36,7% de su rival, el pro serbio 
B. Kostic. La campaña se ha centrado sobre la alianza de 
Montenegro con Serbia en un Estado Federal Yugoslavo. 
El ministro de AAEE francés, R. Dumas, afirma que 
Francia está preparada para actuar unilateralmente 
en la lib era ció n d e los civiles detenidos en los 
campos de concentración en Bos nia , Posteriormente, 
e l minis tr o d e Defensa , P. J oxe, aclara qu e R. 
Dumas ha sido malinterpretado. 
11 
Se produce un avance en las conversaciones al renunciar 
R. Karadzic a la demanda de un Estado propio, indicando 
que los serbios de Bosnia estarían de acuerdo en no 
separarse de una futura Repúb lica de Bosnia-Herze-
govina, aunque sin renunciar a su identidad. 
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Fllentes oficiales de Macedonia awsan a Grecia de 
repetidas violaciones de su espacio aéreo por parte 
de aviones militares . 
12 
R. Karadzlc. presionado por el presidente de Serbla. S. 
Mdosevlc. y por el presidente de la República Federal de 
Yugoslavia (RFY). Dobnca COSIC. afirma estar de 
acuerdo con los principios constitucionales provIsionales. 
a condición de que sean aprobados por el Parlamento 
serblo de Bosnia. 
Se producen choques armados entre fue r zas 
musu lmanas y croa t as e n la loca lida d de Go rnji 
Vak uf, en la Bosn ia centra l. 
Ta mbi é n se repro du ce n los co mb a t es entr e las 
mismas faccio n es a lr e d e d o r de la ca pit a l de 
He rzegovina, Mosta r. 
Con el fin de a liv ia r la tensió n crec iente, y preveni r 
ot ros comba tes entre fuerzas mu sulm a nas bosni as y 
un idades del Conse jo de Defensa C roa ta (HVO ), la 
Fue rza d e Pro t ecc ió n de las Nacio nes Unid as en 
Yugos lavia (U PR OFO R ) fo rm a un a co mi sión, 
pa ra intenta r ca lm a r la situ ac ió n; d iversos líderes 
loca les c r oa t as y mu s ulm a n es, c ulp a n d e los 
inci dentes a los ser bios bosnios co mo instiga do res 
de los mi smos. 
J. Drnovsek, del Partido Liberal Democrático, es reelegida 
primer ministro de Eslovenia por la Asamblea Nacional, 
recibiendo 48 votos de un quórum parlamentario de 78 
diputados. 
13 
Un casco az ul britá nico es ases in ado en Bosnia. 
El gobierno de Rllmania pide la colaboración del 
Co nsejo de Seguridad de la ONU para la liberación 
de cinco barcos detenidos por las autoridades 
serbias en puertos del río Danubio. 
Los barcos fueron retenidos, en un acto de 
represalia , por la aplicación por parte de Rumania 
de las sanciones de la ONU contra la ex Yugoslavia. 
MEDIACIÓN NEGOCIADORA ONU-CE 
CONFLI CT O ARMAD O Y M EDI AC IÓN DE 
M ANTEN IMI ENT O DE LA PAZ 
PROCESOS INTERNOS EN LA EX YUGOSLAVIA 
CONTEXTO INTERNA CIONAL 
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14 
Los mlnlsV-os de AAEE de la Comunidad Europea (CE). 
dan a los serblos de Bosnia 6 días de ultimátum par-a la 
definitiva aprobac ión del plan . baJO la amenaza del 
aislamiento político y económico. 
El presidente de Blllgarú/ , Z. Zheleu, expresa Sil 
apoyo a Id interuención de la s /ú er::.tl s occidentales 
en la ex Yugos lavia para pres ionar d SerlJia a que 
wmpla las resoluciones de la O N U. 
15 
ESPd/itl, el Reino Unido)' EEUU llegan a un 
awerdo para ClllIlplir la resolución del Consejo de 
Seguridad de la ONU so!!re la p/'ohibicilÍn de 
vll elos en el espacio aéreo de Bosnia-Her::.egol'inil. 
16 
E l e jé r ci t o y u gos lavo bo m ba rd ea p OS ic io n es 
mu sulmanas co mo resp ues t a a los a t aqu es de la 
a rtill ería bos ni o- mu sul ma na ce rca de la loca lid ad 
de Baj in a Bas ta, en terri to ri o de Se rbi a. 
Es t a es la prim e r a vez q u e e l e jé rc ito fe d e r a l 
yugos lavo interviene en la gue rra desde su ret irada 
fo rm a l de Bos nia el1 9 de mayo de ] 992. 
19 
El Parlamento serbio de Bosnia reunido en la localidad de 
Pale vota por 55 votos a 15, y con una abstención, aceptar 
en líneas generales el plan de paz acordado en Ginebra. 
El líder de los serbios bosnios, R. Karadzic, declara en la 
Asamblea que la aceptación del plan es un paso hacia la paz 
y que si se alcanza un acuerdo final en las conversaciones de 
paz, éste tendrá que ser ratificado vía referéndum. 
El Departamento de Estado norteamerical/o, en 
IIn informe para e l COl/greso, afir/llo que la 
c/'l/eldad de los serbios hacia los 1/1IIsulmal/es no 
tiene parangó n en Ellropa desde los tie/llp os del 
nazismo. 
21 
El líder del neofascista Partido Radical Serbio (SRS), V. 
Seselj, declara que su partida exigirá la dimisión del 
presidente federal yugoslavo, D. Casic, debido a la 
realización de graves errores políticos y la violación de la 
Constitución federal en diversas ocasiones durante los 
últimos meses. 
El gobierno gr iego prepara un cO/llpro/lliso 
respecto al tema del reconocimiento de Macedonia. 
A ca ll sa de la presión ejercida por sus socios de la 
CE, Grecia aceptará una so lu ció n temp ora l. 
reconociendo a Macedonia C0 ll10 la ex Repúhlica 
Yugosla ua de Macedonia (R YM ). 
Amnistía Int emaciona l afirma en un informe que 
III1/ ;eres de todas las partes en conflicto, pero princi-
pallllente las musulmanas, sufren violaciones sexuales 
llevadas a cabo de manera orga nizada y sistemática. 
22 
Ofe n s iva c r oa t a so br e las zo n as rosas b a jo 
superv isió n d e los cascos az ul es e n la a ut o -
procl a mada RSK, de so bera nía croa ta. El o bje t ivo 
estratégico es establ ece r una nu eva línea qu e d ivida 
los fren tes en 20 Km a l sudeste, antes de qu e ex pire 
el ma nd ato de la UN PROFO R el 2 1 de fe brero y 
rec upera r terri to ri o croa ta ba jo contro l serbio. 
Las aut oridades rumanas anuncia n que el gobierno 
serbio ha liberado los 5 barcos retenidos ilega lmente. 
25 
Dos so lda dos franceses de la UNPROFOR muertos 
y t res he ridos es el res ultado de los co mba tes entre 
croa tas y se rbios en Kra jina. 
El Conse jo de Segurid ad de la ONU, medi ante la 
reso luc ión 802, a pe la a la re tirada de las tro pas 
c roa tas de Kraj ina, la pu est a ba jo contro l de la 
UN PR OFO R d e l a rm a m en t o pesa d o ser b io, e 
insiste en qu e las pa rtes beligera ntes cumpla n co n 
t o d o s los a lt os e l fu ego acor d a d os b a jo la 
mediac ió n de la UNPROFOR . 
S. Milosevic, oficialmente confirmado como presidente de 
Serbia a finales de diciembre tras su victoria en las 
elecciones anticipadas, ordena a N. Sainovic, hasta ahora 
ministro de Economía de la República Federal Yugoslava, la 
formación de un nuevo gobierno de la República Serbia. 
Los 90 diputados del Consejo de Estado de Eslovenia 
aprueban una nueva coalición gubernamental formada por el 
Partido Liberal Demócrata de Eslovenia (LOS), los Cristiano-
Demócratas (SKD), la Lista de Unidad (UL) -antiguos comu-
nistas-, la Alianza Verde (ZS) y los Social-Demócratas (SDSS). 
26 
Las aut oridades bú lgaras re tienen un convoy de 
barcos q ue t ransportaban pet ró leo hacia Serb ia, 
cumpliendo con el embargo impues to por la ONU. 
28 
Las fue rzas croa tas conqui stan Peru ca, un á rea a l 
sur de la Kra jina, fu era de la p ro tección de la ONU. 
En su retirada los serbios hacen es ta llar min as . 
29 
El p res idente croa ta , Fra nj o T udjma n, anuncia que 
las tropas croa tas se reti rará n cua ndo las mili cias 
serbias dev uelva n sus a rmas a la UNPR O FOR. 
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Los mediadores internacionales, C. Vance y D, Owen, se 
reunen con representantes de la ONU, para buscar la 
adopCión, por parte del Consejo de Seguridad, del plan 
de paz para Bosnia. El plan sólo es aceptado por las 
partes beligerantes respecto a ciertos elementos, no en 
su totalidad. 
D, Owen urge a la CE y a EEUU a no imponer estrictas 
sanciones contra la ex Yugoslavia y a no levantar el 
embargo de armas sobre Bosnia-Herzegovina, mientras 
quepa la posibilidad de negociar una solución, 
2 
Fuen tes de l gobierno de la RFY amenaza n co n la 
int erve nció n d e l e jérc it o fe d er al en C r oa c ia s i 
continúan los ataques croatas en la región de Kra jina. 
3 
El secretario de Estado de EEUU, W. Christopher, 
exp resa sus d udas respecto al plan de paz Vance -
Owen . 
4 
Las partes beligerantes abren una nueva ronda de 
conversaciones. baJo el seguimiento de representantes 
de la ONU. 
El presidente bosnio, A. Izetbegovic, rechaza asistir a las 
conversaciones, así como el plan Vance-Owen, que 
ratifica la limpieza étnica, 
El primer ministro ita lia no, G. Ama to, anu nc ia 
des pués de su reu nión con el p rimer m in istro de 
Macedonia, B. Crvenkovski, que Italia romperá en 
breve con la políti ca de la CE sobre esta cuestión, 
porque reconocerá a esta República. 
5 
Los mediadores internacionales proponen la creación de 
un ombudsmon, defensor de los derechos civiles, para 
recopilar las denuncias sobre limpieza étnica. 
7 
Se celebran las primeras elecciones a la cámara alta del 
parlamento croata. En las elecciones a los consejos 
locales de Croacia, los partidos de la oposición al partido 
gubernamental, Comunidad Democrática Croata (HOZ), 
obtienen la mayoría de votos en un gran número de 
localidades. 
9 
El montenegrino R. Kontic acepta el nombramiento como 
primer ministro de la RFY, en lugar de M. Panic, que le 
propone el presidente O. Cosic y empieza las consultas 
para formar gobierno. 
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10 
La Asamblea provincial de la provincia Serbia de la Vojvodina 
ratifica el nuevo gobierno encabezado por el primer ministro, 
B. Perosevic, donde siete de sus doce miembros pertenecen al 
Partido Socialista de Serbia (SPS), y los cinco restantes pro-
vienen de la formación de extrema derecha, Partido Radical 
Serbio (SRS), y del Grupo Ciudadanos. 
El principal partido de la oposición es la Comunidad 
Democrática de Húngaros de la Vajvodina. 
El gobierno propuesto por el primer ministro de Serbia, el 
socialista N. Sainovic, es confirmado por el Parlamento 
nacional serbia. El nuevo gabinete está compuesto por 
cinco viceprimer ministros y 2 I ministros. 
N. Sainovic apela a la revitalización de los lazos federales 
con Montenegro y por el establecimiento de conversaciones 
con los líderes de las minorías albanesa y húngara de Serbia. 
La Administración de EEUU da Ull paso más hacia 
su participación en el conflicto de la ex Yugoslavia 
con la clarificación d e su política respecto a 
Bosnia- Herzegovina. 
EEUU propone: cualquier plan de paz tendrá que ser 
aceptado por todas las partes; sanciones a Serbia, para 
disuadirla de amp liar la guerra ell Kosovo o Mace-
donia; la zona de prohibición de vuelos sobre Bosllia 
tiene que ser cumplida por una resolucióll del Consejo 
de Seguridad de la ONU; apoyo a la creación de un 
Tribunal para crímenes de guerra ; si hay un acuerdo 
viable sobre Bosllia, EE U U, junto con la OTAN, la 
ONU y otros, lo hará cumplir si es necesario por la 
fu erza militar; la Federación Rusa debe involucrarse 
más en la negociación de l/na solución. 
11 
C uatro cascos azu les franceses resultan heridos en 
e l aeropuerto de Sarajevo. 
La comisión electoral de la Asamblea croata publica los 
resultados oficiales de las elecciones a la Cámara de los 
Distritos. En I 7 de los 2 I condados de Croacia -cada uno de 
ellos aporta tres miembros, en una cámara de 63 escaños la 
Comunidad Democrática Croata (HOZ) obtiene 3 I escaños; el 
Partido Social Liberal Croata (HSLS) 18; el Partido Campesino 
Croata (HSS) 5; y la Asamblea Democrática Istria (lOS) 3. 
MEDIACIÓN NEGOCIADORA O NU-CE 
CONFLICTO ARMADO Y MEDIACIÓN DE 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ 
PROCESOS INTERNOS EN LA EX YUGOSLAVIA 
CONTEXTO INTERNACIONAL 
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El 2 I de febrero tendrá lugar la segunda vuelto en los 
cuatros condados donde no se ha obtenido una mayoría 
para otorgar los respectivos escaños en juega. 
El Parlamenta macedonio rechaza la propuesta de lo 
ONU, de admitir Macedonio en su seno, bajo el nombre de 
ex República Yugoslavo de Macedonio (ex RYM). 
12 
El líder de los serblos de Bosnia. R. Karadzlc. que ha Visto 
restringidos sus movimientos en Nueva York por tener en 
su haber crímenes de guerra. vuelve a Belgl-ado. Sin 
embargo. las conversaciones de paz se r-eanudarán el I de 
marzo con los líderes de las tres faCCiones presentes. 
C ro acia ac uerda alargar hasta e l 31 de marzo el 
mandato de la UNPROFOR, que tenía que expi rar 
el 21 de es te mes, estando de acuerdo en que al 
mismo tiempo las conversac io n es de paz deben 
tratar sobre la s áreas contro ladas por los ser bias. 
16 
El presidente de la Asamblea croata. M. PaspalJ. el pr-esldente 
de la Re pública Serbia de Kr-aJina (RSK). G. Hadzlc. y el 
minist ro de AAEE. S. Jarcevlc. empiezan las conversaciones 
en Nueva York bajo la presidencia de D. Owen y C. Vance. 
los copresidentes en paralelo de las conversaciones de paz 
sobre la ex YugoslaVia. El presidente de la RSK r-echaza 
encontrarse con la delegación croata hasta que las tropas 
croatas se retiren de las áreas conquistadas r-eclentemente. 
El plan de paz de la O N U para KraJina preve el desarme de 
la milicia serbia por parte de la UNPROFOR. y medidas para 
provocar el retorno de los refugiados. Los serblos de KraJlna. 
rechazan el plan y defienden la Independencra. 
17 
El presidente de la autoproclamada Repúbltca de Kosovo. 1. 
Rugova. propone un plan de paz para prevenir la expansión 
del confi,cto en Kosovo. en el que se preve la prohibiCión 
de vuelos aéreos. el envIo de fuerzas de mantenimiento de 
la paz de la ONU. el desarme de la miliCia serbra y la con-
vocatoria de eleCCiones para la Asamblea de la República. 
El Alto Co misionado de las Naciones Unidas para 
lo s Refugi a d os (ACNU R ), en respuesta por e l 
fracaso d e todas las partes en respetar los 
principios humanitarios, ordena la suspensión de 
la s operaciones y e l abandono de la mayoría del 
staff del ACNUR de la ciudad de Sarajevo. 
18 
El ministro de AAEE de Macedonio, D. Maleski, dimite de 
sus funciones presionada por lo oposición nacionalista. 
Rumania, Bulgaria y Ucrania firman un memorán-
dum por el que determinan cumplir las sallciOlles 
de la ONU contra la ex Yugoslavia. 
19 
Esta dec isió n es , sin emba rgo, desautoriza da por el 
secreta ri o genera l de la O N U, Bhutros G ha li . 
La resolución 807 del Consejo de Segur idad, exti ende 
el mandato de la UNPRO FO R en Bosnia, Croacia y 
M acedonia has ta el 31 de marzo, pide a las pa rtes en 
conflic to que no impidan la libertad de circul ación de 
la UNPROFO R, y hace un llamami ento a las tropas 
de la ONU a armarse pa ra su protección . 
20 
Se producen violentos manifestaciones antimusulmanas en 
Macedonia, apoyadas por los dos principales grupos nacio-
nalistas, Organización Revolucionaria Macedonia-Partido 
Democrático de Unidad Nacional y Movimiento Pan-Macedonio. 
Los musulmanes macedonios de origen albanés , 
constituyen las dos terceras partes de la población. 
22 
El Conse jo de Segur id ad de la ONU, med ian te la 
reso lu ción 808, ac uerda e l es tab lec im iento de un 
Tribuna l Internaciona l ad hoc para procesar a los 
r espo n sa bl es d e ser ias vio lac iones d el d erec h o 
int e rn ac io n a l hum a nit a ri o come t id as en e l 
ter rito r io de la ex Yugos lavia desde 199 1. 
24 
La Federación Rusa propone un plan de paz que aboga 
por el fin de 105 combates en Krajina. En el caso de 
que cont inúell 105 combates, la Federación Ru sa 
presiollará para establecer sanciolles contra Croacia; y 
respecto a Serbia, si ésta acepta el plan Vance -Owen, 
las sanciones tendrán que ser gradualmente levantadas. 
25 
Un casco azu l egi pcio es asesi nado cerca de Sarajevo. 
El presidente norteamericano, B. Clin ton, anuncia 
que complemen tará los convoyes de la ONU co n 
aviones para a li viar las áreas donde las operaciones 
de la UN PR OFOR es tén cortadas. Los aVIOnes 
aportarán materia l de ayuda humanitaria . 
26 
La decisión del presiden te Clin ton es ap robada por 
105 ministros de AAEE de la OTAN. 
Hungría acep ta, en principio, permiti r el uso de su 
espacio aéreo por parte de aviones de EEUU para 
misiones en la ex Yugos lavia. 
28 
Avio nes mil i t ares d e EEUU realizan la p ri mer a 
operación en Bosnia con el lanza miento en paracaídas 
de sum inis t ros de a limentos y medici nas, cerca de la 
loca lidad de Gorazde. 
L A G UERRA EN LA A NTIGUA Y UGOSLAVIA 
MARZO 
2 
Una nueva ronda de negociaciones de paz empieza en 
Nueva York. En estas conversaciones el presidente A. 
Izetbegovic firma la parte militar del plan Vance-Owen. 
con la condición de que la artillería pesada serbia sea 
puesta bajo control de la ONU. 
La c iud a d d e Cerska cae ba jo con t ro l serbio, 
provoca ndo la hu ida de miles de mu su lma nes hacia 
Konjev ic Po lje y Tu zla . 
R. Kontic, nombrado primer ministro de la RFY en febrero, 
forma una nueva coalición de gobierno entre el Partido 
Socialista de Serbia (SPS) y el Partido Democrático de los 
Socialistas de Montenegro. 
Barcos yugos lavos ponen fin al b loqueo en la zona 
rumana del río Dan ubio en protesta por la política de 
Rumania de no permitir el paso de barcos con mercan -
cías hacia Yugos lavia, en cumplimien to de las sanciones 
impuestas por la ONU contra toda la ex Yugoslavia. 
5 
Una coalición multipartidista acuerda un pacto de gobierno en 
Montenegro. M. Djukanovic permanece como primer ministro. 
5-6 
Las fuerzas de la ONU se comprometen a intenta r 
la evac u ac ió n d e los m u s ul ma n es d e las á reas 
sitia das . El genera l P. Morill on, comandante de las 
fuer zas de las Naciones Un id as en Bosnia, visita 
Cerska y Ko njevic Polj e pa ra va lo ra r la sit uació n. 
8 
Los representantes de la CE ponen una fecha límite de 
dos semanas para que los serbios bosnios se decidan a 
aceptar el plan. en caso contrano amenazan con 
incrementar las sanciones. 
9 
El secretario genera l de la ONU. Bhutros Ghali. amenaza 
con el uso de la fuerza contra los serbios. si estos no se 
retiran de los territorios que son asignados en el plan. 
La Asamblea nacional serbia apoya la propues ta del 
gobierno serbio de convocar elecciones al Parlamento 
provincial de Kosovo . La Liga Democrática, principal 
partido político de mayoría albanesa en Kosovo, rechaza la 
propuesta alegando que los albaneses de Kasovo están 
representados par el Parlamento elegido en los no-oficiales 
comicios de mayo de 1992. 
11 
El gen. P.Morillon entra en Srebren ica con ayuda médica . 
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El presidente (ran cés, F. Mitt errand, se reul/e con el 
presidente serbio , S. Milosevic, para intentar 
resolver la parálisis del proceso negociador. 
12 
Las tres principales confederaciones de sindicatos en Croacia 
y otros sindicatos independientes convocan una huelga en 
protesta por los bajos salarios, los altos precios y los proble-
mas sociales; también Piden la dimisión del gobierno croata. 
13 
El genera l Morill on decide permanece r en Srebre-
nica has ta que el asedi o serbio sea leva ntado. 
14 
Los serbios d e Bosn ia denuncian, e n una 
declaración, in;erencias por parte de Hungría en el 
co n(lict o serbo -croa ta en Eslavonia, m edia l/t e la 
instru cción militar a soldados croatas y e l 
suministro de armamento. 
15 
Los diputados del Parlamento legítimo de Bosnia, de 
mayoría musulmana, aprueban condicionalmente el plan 
Vance-Owen, al otorgar total libertad al presidente , A. 
Izetbegovic, en el proceso negociador. 
Las autoridades húngaras ni egan cualquie r 
in;erencia el/ Croacia. 
16 
Croacia y Rumania (irman un acuerdo de 
cooperación a través del cual se quiere establecer 
un permanente diálogo político. 
17 
Fuentes mus ulm a nas bos nias denun c ia n el bo m-
ba rdeo, co n más de 2.000 granadas, so bre Sa ra jevo 
procedentes de posiciones se r bias. 
El presidente serbio, S. Milosevic, visita la región de Sandzak 
para encontrarse con líderes locales serbios y musulmanes 
donde promete una solución a las acciones de pillaje y 
terrorismo por pone de grupos paramilitares musulmanes. 
MEDIACIÓN NEGOCIADORA ONU-CE 
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Los negociadores de la ONU intentan convencer a las 
autoridades serbias de Bosnia para que acepten el plan: 
mientras éste es aceptado por parte del gobierno de 
Montenegro. 
El Co nse jo de Segur idad de la ONU, co ndena las 
últimos bombardeos se rbi os, así co mo la vio lac ión 
co nt inua de la prohib ic ión de sobrevo la r el espacio 
aéreo bosn io. 
21 
El gobierno búlgaro niega cualquier mouil11iento de 
sus tropas hacia la (rol/tera con Serbia. 
22 
O bse r va d ores inte rn ac io n a les d e nun c ia n q ue 
fuerzas del ejérc ito fe dera l yugos lavo coo pe ran 
milit a rm en te co n los se rbi os bos n ios e n los 
co mbates del este de Bosni a. 
25 
Finalmente. respecto a la palie del plan sobre la delimita-
Ción de fronteras. el pl'esldente A. Itzetbegovlc se muestra 
de acuerdo con la misma SI los serblos pal"an su agresión. 
La parte serbla rechaza el aspecto de la delimitaCión 
terntorlal del plan. porque sólo les confiNe el 43% del 
terntorlo cuando mantienen baJO su podel" el 60%. y 
además eXigen el estableCimiento de un pasillo 
compacto que conecte Serbla con el resto de territorios 
baJO su control . en Bosnia y en Krapna. Por su parte. el 
líder de los croatas bosniOS, M. Boban. sólo firma en 
referenCia a la ueaclón de un gobierno Interino durante 
el estableCimiento del plan. 
26 
Los sindicatos serbios convocan un día de huelga en 
Belgrado en protesta por la caída del nivel de vida. 
27 
Se acuerd a un alto el fuego entre todas las pa rtes en 
co nflicto, bajo los auspic ios de representantes de la 
UN PROFO R. 
La Asamblea de la RSK conftrma el cambio de Z. Zerevic 
por D. Bjegovic como primer ministro. 
La Asociación de Húngaros de Croacia promueve la 
convocatoria de protestas a escala nacional en contra de la 
permanencia de la UNPROFOR en las zonas de Croacia bajo 
control serbio, por su incapacidad para resolver el conflicto. 
28 
Se pe rmit e la entr a d a de un co nvoy d e ay ud a 
hum anita ria en Srebrenica y empieza la evac uac ión 
de mil es de civiles hacia Tuz la . 
En un mensaje al presidente S. Milosevic, el presidente 
de EE U U, B. Clinton, advierte sobre su predisposición 
al envío de tropas en un posible conflicto en Kosovo a 
ca lisa de las provocaciones serbias en esta región . 
29 
El presidente croata, F. Tudjman, nombra a N. Valentic como 
primer ministro después de la dimisión del gobierno de H. 
Sarinic, denunciado por diversos escándalos financieros. 
30 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la 
resolución 815. que considera la KraJina bajo actual 
control serbio como parte integrante del territorio croata. 
El mandato de la UNPROFOR en Croacia que debía ex-
pirar el 31 de marzo es extendido tres meses más, tras la 
resolución 815 del Consejo de Seguridad de la ONU. 
El gobierno de Macedonia rechaza la propuesta de la ONU 
sobre la aplicación de un nombre temporal para la República. 
El enviado especia l de , la Federación Rusa en las 
conversac iones d e pa z para la ex Yugoslavia, el 
viceministro de AAEE, V. Churkin, se encuentra 
con los líderes serbios para intentar convencerles de 
la aceptación del plan Vance-Owen. 
R epresen tant es d e l gobierno g riego aceptan en 
prin cipio la propu es ta de la ONU respecto al 
nombre de Macedonia, ex R Y M , para proceder a 
su admisión com o miembro de la ONU. 
31 
La s consultas separadas entre los mediadores 
internacionales y los representantes respectivos de 
Croacia y la autoproclamada RSK durante el mes de 
marzo se rompen a causa de la disconformidad de los 
repl-esentantes de la RSK con la resolución 815 del 
Consejo de Seguridad de la ONU. 
El presidente croata. F. T udjman. hace un llamamiento 
para Ileval' a cabo el plan de paz de la ONU de 1992 en 
la parte de Croacia ocupada por los serbios. 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta, con la 
abstención de China, la resolución 816, que autoriza 
a los aviones de la OTAN hacer respetar por la fuerza 
la zona de exclusión aérea de Bosnia-Herzegovina. 
El presidente d e la Unión Europea Occidental 
(UEO), H. Soell, se encuentra con las autoridades 
rumanas para tratar sobre la ap li cación d e l 
em bargo contra la ex Yug os lavia. La UEO está 
trabajando sobre la posibilidad de tener sus propias 
patrulleras para supervisar el contro l del embargo . 
L A G UERRA EN LA ANTIGUA YU GOSLAVIA 
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2 
El ministro de AAEE noruego, Thorvald Stoltenberg. con-
firma que el secretario general de la ONU, Bhutros Ghali. le 
ha propuesto ser el nuevo mediador especial de la ONU 
en el confiicto de la ex Yugoslavia, en lugar de C. Vance. 
El líder de los serbios bosnios, R. Karadzic, no rechaza 
enteramente el plan, y hace un llamamiento para las 
negociaciones directas entre las tres partes en conflicto, 
sobre los temas territoriales. La nueva propuesta es 
rechazada por A. Izetbegovic. 
La Asamblea serbia de Bosnia rechaza una aceptación 
condicional del plan Vance-Owen . Los miembros de la 
Asamblea creen inaceptable esta propuesta que les otorga 
sólo el 43% del territorio de Bosnia, cuando tienen en su 
poder el 70%. 
3 
Las fuerzas ser bias bosnias reemprenden los 
ataques sobre Sarajevo y Srebrenica . 
Toma posesión un nuevo gobierno croata formado por el 
primer ministro, N. Valentie. 
4 
Los líderes militares del HVO piden al ejercito 
musulmán que evacúe los tres cantones asignados a 
los croatas por el plan Vance-Owen. Zona que 
entra en e l territorio de la autoproclamada 
Comunidad croata de Herzeg-Bosna. 
5 
Impaciente por el retraso ' de la ONU en aprobar duras 
sanciones contra la República Federal Yugoslava, la CE 
toma unilatera lmente la decisión de establecer sus 
propias medidas. 
6 
Representantes de Croacla y de los serbios de Krajina 
acuerdan un cese del fuego, bajo la mediación de D. 
O wen. El acuerdo contempla la retirada de las fuerzas 
croatas de las posiciones conquistadas en la ofensiva de 
enero, que serán puestas baJO control de la ONU, e 
impedir la entrada nuevamente en dichas zonas de 
milicias serbias armadas. Los lugares pacificados por la 
ONU son el puente de Maslenica, el aeropuerto de 
Zemunik y la localidad de Perucac. 
Los ministrps de Defensa y AAEE de la UEO deciden 
actuar para un cumplimiento más efectivo de las san-
ciones de la ONU en la ex Yugoslavia , enviando 10 
patrulleras y entre 250 y 300 militares para ayudar a 
Bulgaria, Hungría y Rumania en el bloqueo del tráfico 
marítimo hacia la RFY a su paso por el río Danubio. 
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6 
El primer ministro g riego, C. M itso takis, en gi ra 
dip lomática, intenta co nvencer a las autoridades de 
la R FY Y Serbia para que persuadan a los serbios 
bosnios para la aceptación del plan Van ce-Owen. 
7 
M ilit a r es mu s ulm a n es bos n ios co ntl n u a n 
b lo qu ea nd o la evac ua c ió n p o r p a rt e d e la 
UN PR O FO R de c ivil es musulmanes en Srebrenica . 
Mandos m usulma nes a rgumentan que dicha sa lida 
faci lita la li mp ieza étnica . 
El Consejo de Segl/ridad de la O NU apru eba, por la 
resolución 81 7, recomendar a la Asamblea Genera l la 
admisión de Macedonia, bajo el nombre provisiona l 
de ex R YM -por la oposición griega a que el es tado 
eslavo utilize el nombre de Macedonia, que considera 
patrim onio g riego y co n ambicio nes territ o riales 
sobre la provincia del norte de Grecia, Ma cedonia y 
s in la uti lizació n de su bandera nac iona l -Grecia 
objeta el uso de la es trella de Vergina en la bandera -o 
8 
La Asamblea General de la O NU, aprueba la admi-
sión de la ex R YM como miembro de la organización. 
El Tribuna l Internaciona l de ./usticia (T I./) hace un 
llamamiento a Serbia para que no com eta actos de 
genocidio en Bosnia- Herzego vi/1a, aunque carece de 
fu erza obligatoria para su cumplimiento. 
9 
El gobierno yugoslavo devalúa drásticamente el dinar, en 
un esfuerzo por salir de la situación ficticia en que se 
encontraba su monedo. 
12 
Los mediadores de la ONU y la CE. C. Vance y D. Owen, 
se reúnen separadamente con el ministro de AAEE griego, 
M. Papaconstantlnou, y el viceprimer ministro macedonio, 
S. Crvenkovski, para tratar de solUCionar las disputas 
bilaterales sobre el nombre ofiCial de la república de 
Macedonia y la designación de su bandera nacional. 
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Cazas d e la O TA N e mp ieza n a so brevo la r e l 
es pac io aé reo d e Bos ni a en c umplim ie n to de las 
resoluciones de la O N U. 
Los a t aqu es serbi os producen 50 víc timas c iviles 
en Srebrenica . 
13 
Se realiza una sesión del Parlamento albanés de Kosovo, 
declarado ilegal por las autoridades serbias. 
El primer ministro macedonio, B. Crvenkovski, supera una 
moción de censura en el Parlamento, planteada por el 
partido Organización Revolucionaria Macedonia (MRO) y 
el Partido Democrático para la Unidad Nacional 
Macedonia (DPMNU) , contrarios a la entrada de 
Macedonia en la ONU, bajo el nombre de la ex RYM, 
14 
Dinamarca es el primer país de la CE en reconocer a 
la República de Macedonia como UII Es tado so berano. 
15 
El Consejo de Segur idad de la O NU, por la reso lución 
819 exige a las pa rtes beligerantes que no dificul ten 
la entrada de ayuda humanitaria en Bos nia. 
Según fuentes occidentales se producen combates entre 
c roa tas y mu sulm a nes cerca de las loca lidades de 
Mosta r y Travn ik. Las pa rtes intentan consolidar sus 
posiciones en prevención de alcanzar un acuerdo de paz. 
El en via d o es p ecia l d e E E UU, R . Ba th o lo lll ew, 
co n versa co n el pres idente S. M ilosevic sobre la 
aprobación del plan de paz. 
Rumania recha za las acusaciones de Bu lga ria de 
v io la r e l e mb argo d e la ON U so b re la ex 
Yugos lavia con el envío de petró leo a Serbia. 
16 
Muere un casco az ul ucraniano en Sa rajevo. 
17 
El Consejo de Segundad de la ONU, por la resolución 
820, aprueba nuevas sanCiones -con las abstenCiones de 
China y la Federación Rusa- en las que destaca el 
reforzamiento del bloqueo a la RFY en el río Danubio y la 
congelación de capital yugoslavo en bancos extranleros. 
18 
Bajo la mediación de la ONU musulmanes y serbios 
bosnios acuerdan la desmil itarización de Srebrenlca. 
La UNPROFO R niega el fin del sit io de Srebrenica por la 
llegada de una compañía de cascos azu les canadienses. 
19 
Los lideres sel"blos condenan las sanciones de la O NU y 
aseguI"an que no tomarán parte en nuevas conversacIo-
nes de paz. 
20 
C roa tas y mu sulmane s co mbaten alrededor d e 
Zenica y Vitez. 
El presidellte croata, F. Tudjman. se enCllentra con el 
president e de EE U U. B. Clinton. para proponerle 
que representantes de las seis ex repúblicas 
yugoslallas en tablen conllersaciones, al estilo de las 
mal/tenidas sohre el conflicto egipcio-israelí en Camp 
Dallid . COI I la presencia de EEUU y la Federación 
Rusa por su ex tra ordinaria influencia sobre Serbia. 
El COllgreso de represelltantes de EEUU defiende el 
l ellan tami en t o d e l embargo de ar ma s para los 
musulmanes bosnios y el u so de la fuerza para 
ClIl/1plir las resoluciones de la ONU. 
21 
El mediador de la CE. D. Owen. I-eallza una miSión de 
paz en Croacla y Serbla. con el fin de Intentar revitalizar 
las negociaciones sobre el fin de la guerr"a en Bosnia. 
La Comunidad Democrática de Húngaras de la Vojvodina 
realiza un memorándum sobre el derecho a la autonomía 
para la población húngara residente en esta actual 
provincia serbia. 
22 
Fuerzas mu sulm a nas co nqui stan Travnik, impor-
tante loca lid ad musulma na as ignad a a los croatas 
en el plan de pa z. 
Fuerzas croa tas y musulman as comba ten en la zona 
de J abl anica y Konjic, en el este de H erzegovina . 
La coalición política opositora en el Parlamento serbio, 
Partido Democrático y Partido Democrático de Serbia 
(DEPOS), defiende prioritariamente el establecimiento de 
conversaciones sobre la acción militar para solucionar el 
conflicto en Bosnia-Herzegovina. 
23 
El ministro de AAEE de la RFY, V. Jovanovic -enviado 
especial en Bosnia de los presidentes de la RFY, de Serbia 
y Montenegro , D. Cosic, S. Milosevic , M. Bulatovic 
respectivamente-, urge a los representantes del Parlamento 
serbio de Bosnia a aceptar el plan Vance-Owen. 
24 
1:1 presidel/te hosnio. A. Ize thegol'ic. hace un 
lIamamiellto para I//la ayuda militar, financiera y 
diplomática el/ un el/cuel/tro d e ministros de AAEE 
de la Organi~acir¡1/ d e la COl/ferencia Islámica . 
L A G UERRA EN LA A NTIGUA Y UGOSLAVIA 
25 
Los ministros de AAEE de la CE afirman la no Intención 
de levantar el embargo de armas sobre la ex YugoslaVia 
que con ll evaria el rresgo de una escalada y la 
pmlongación del connicto. 
El comandante de la UNPROFOR en Bosnia, el gene-
ral P. Morillon es reemplazado por el gobierno fra ncés. 
La Asamblea serbia de Bosnia, reunida en sesión de 
emergencia, vota contundentemente en contra de la 
propuesta de arreglos territoriales del plan Vance-Owen. 
Se anuncia que la decisión final será ratificada por 
referéndum popular, convocado para el 15 de mayo. 
26 
El gobierno búlgaro declara estar preparado para cumplir 
su parte en el emvargo de la ONU COl/tra la ex Yugoslavia 
Albania reconoce formalmente a Ma cedonia y apela 
a resolver los prohlemas de los derechos de la 
minoría albanesa en la ex R Y M . 
27 
Fuerzas serbi as de la reglOn de Kra jina en Croaci a, 
ata can el encl ave mu sulm án de Bih ac , en Bos ni a, 
donde 300 .000 mu sulmanes es t an suj etos a l siti o 
serbio. Los cascos azules franceses en la región reciben 
la orden de usa r la fuerza para proteger a los civiles. 
Tro pa s serbi as bos ni as a ta can las ciud a d es d e l 
no reste de Bosni a, Gorazde y Gradacac. T ambién se 
dirigen hacia Tuzla, ú ltimo enclave mu sulmá n en el 
este de Bosni a, donde se hallan miles de refugiados 
procedentes de Srebrenica. 
Rumal/ia apela a III/a compensación intemacional por 
las pérdidas sufridas por el embargo a la ex Yugoslavia . 
28 
El presidente de la RFY. D. COSIC. hace un llamamiento a 
la ONU para que patrocine una conferencia inter-
nacional sobre la crrsis de los Balcanes. 
El gobierno francés an uncia que está considerando la 
re t irada de sus t ropas de la ex Yugoslavia a menos 
que la ONU cla r ifique su papel en el conflicto . 
El plan de paz Vance-Owen es aprobado por el Parlamento de 
la República de Serbia. La aceptación del plan por parte del 
Partido Socialista de Serbio (SPS), del presidente S. Milosevic, 
puede comportar la ruptura de la coalición gubernamental 
que mantiene con los neofascistas del Partido Radical Serbio, 
liderados por V. Sese/j, contrarios a dicho plan. 
El Consejo de Seguridad de la ONU, por la resolución 
82 1, recomienda a la Asamblea Gl'lleral que suspenda a 
la R FY de los trabajos del Comité ECOllómico y Social. 
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29 
Se firma un alto el fuego entre musulmanes y croatas en 
la zona de Mostar, pero las luchas esporádicas conti núan . 
Mi li cias serbias ap li can la limpie za é tni ca en 
Sandzak, zona de mayoría musulmana repartida 
entre Serbia y Montenegro. 
MAYO 
4 
Las conversaciones de Ginebra entre representantes de 
Croacia y de la autoproclamada Repúb lica Serbla de 
Kralina (RSK) quedan bloqueadas una vez más, después 
de que éstas fuesen reemprendidas el mes pasado. 
Las fuerzas serbias continúan su agresión contra las 
poblaciones de la costa dálmata. Pese a estos ataques el 
ministro de Defensa croata, Gojko Susak, está dispuesto a 
un acuerdo con la RSK, a condición de un alto el fuego. 
6 
A causa del rechazo del plan Vance-Owen por parte de 
la asamblea de la autoproclamada República Serbia de 
Bosnia, el gobierno de la República Serbia anuncia el fin 
de la ayuda a los serbios bosnios, excepto para las 
operaciones humanitarias. 
El Conse jo de Seguridad de la ONU adopta por 
unanimidad, en la resolución 824, declarar 
Sarajevo y las localidades de Tuzla, Zepa, Goradze, 
Bihac y Srebrenica, zonas de seguridad. Y hace 
saber a todas las partes implicadas que es tas á reas 
de segu rid ad quedan fuera de c ua lqui er a taque 
armado u otro acto hostil. 
En una nueva sesión parlamentaria los serbios bosnios 
rechazan por tercera vez el plan Vance-Owen. 
9 
El Consejo de Seguridad condena la ofensiva 
militar la nzada por las fuerzas del Consejo de 
Defensa Croata (HVO) sobre las poblaciones de 
Mostar, Jablanica y Dreznica. 
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11 
La Cru z Roja serbia informa que más de la mitad 
de lo s 600.000 refugiados estab lec id os en Serbia 
provienen de Bosnia-Herzegovina, 217.000 de 
Croac ia, 37.000 de Es love ni a y 3.000 de Mace-
donia; de todos ell os el 84 % son serbios. 
14 
La sui generis Asamblea Panserbia se reune en Belgrado, 
con la intención de demostrar la unidad existente entre 
todos los parlamentarios que conforman las asambleas de 
los territorios controlados por los serbios. Las participantes 
representan a la República de Serbia, la de Montenegro, 
los serbios de Bosnia y los serbios de la RSK. Pero la 
reunión, es boicoteada en sus inicios por los delegados 
serbios de Bosnia, los cuales denuncian la utilización de 
ésta por parte de S. Milosevic, para forzar la aprobación 
del plan de paz Vance-Owen. En ausencia de estos últimos, 
el plan es aprobado por 272 delegados de una asamblea 
que finalmente se reduce a 371 parlamentarios. 
El líder de los ultra nacionalistas serbios, V. Seselj, denuncia 
que la reunión no tiene legitimidad para tomar decisiones 
sobre Bosnia. 
15 
Los serbios de Bosnia votan en referéndum, entorno al 
96% del electorado, por el rechazo del plan Vance-Owen y 
a favor del establecimiento de un Estado independiente 
serbio de Bosnia. 
18 
Los representantes de la ONU convocan un encuentro 
en T opusk, localidad Situada en el territorio baJO control 
de la RSK. Los al lí convocados acuerdan aprobar un cese 
incondicional de las operaciones militares para el 20 de 
mayo. Esta es la primera reunión desde que en enero se 
iniciase una intenSificación de los combates. 
19 
Los presidentes de Croacia y Bosnia, F. T udJman y A. 
Izetbegovlc respectivamente, baJO los auspicIos de los 
mediadores InternaCionales. alcanzan un acuerdo para 
empezar a llevar a cabo el plan Vance-Owen en las 
zonas bajo su control. 
La Asamblea serbia de Bosnia realiza una declaración de 
paz, por la que paraliza todas sus actividades militares, y 
en la que su líder, R. Karadzic, propone una confederación 
con croatas y musulmanes, en base a tres Estados 
étnicamente separados. 
Los problemas domésticos a causa de las sanciones de la 
ONU sobre la ex Yugoslavia se intensifican; una muestra 
de ello es la huelga general, convocada por el sindicato 
Nezavisnot en Serbia, contra el continuo aumento de los 
precios en los alimentos bósicos. 
20 
BaJo eJ patrocinio de la ONU. se establecen conversaciones 
entre los gobiernos gnego y macedonio. Las conversaciones 
versan sobre un borrador de un tratado. promovido por los 
mediadores Internacionales. D. Owen y C. Van ce. en el que 
se qUiere incluir la aceptación por ambas partes de las 
fronteras actuales y el uso de los emblemas. 
La reunión en T opusk se paraliza a petición del enviado 
especial ruso. Vitaly Churkin y del embajador ruso en 
Croacia. Leonid Kerestedzhiyants. debido al no entendi-
miento entre Croacia y la RSK. Fuentes de la ONU han 
indicado que el objetivo era crear un fórum para otro tipO 
de acuerdos entre las partes en conflicto. como la 
restauración de la red eléctrica en diferentes localidades. 
Los croa tas bos ni os ac usa n a los musulm a nes de 
vio la r el ac uerdo de a lto el fuego en las loca lidades 
de Konjic, Vitez y Trav nik. 
Bulgaria, Hungría y Rumania firman un acuerdo 
co n la UEO pa ra refo rza r e l blo qu eo d el río 
Danu bio co n el fin de cumplir el embargo de la 
ONU cont ra la ex Yugoslavia. 
21 
El portavoz de la Asamblea croata, JosiP Manolic -uno de 
los asesores mós destacados del presidente F. T udjman-, 
entabla conversaciones secretas con representantes 
serbios, con el objetivo de normalizar sus relaciones 
bilaterales. Las discusiones se centran por parte de Serbia 
en el reconocimiento de Croacia a cambio, de otorgar una 
garantía de autonomía a la población serbia de Krajina. 
22 
El primer ministro de la autoproc/amada República de 
Kosovo, B. Bukosi, introduce un nuevo plan de prevención 
que difiere de una propuesta anterior que apelaba por la 
puesta de Kosovo bajo protección internacional. 
En un encuentro de m inistros de AA EE de Estados 
Un idos , la Fed erac ió n Ru sa, e l R eino Unido, 
Francia y España en Washington, se acuerda una 
es tra teg ia conjunta pa ra a is lar y co ntener lo s 
fr entes en Bos nia , y crea r zo nas de seguridad a 
cargo de la UN PR O FO R para proteger a los civiles 
musulmanes hostigados por las fuerzas serbias. 
O tros detalles del plan aco rdado son el envío de 
obse rva dores y asistencia técnica para asegurar el 
cierre de la frontera serbia con Bosnia; mantener la 
proh ibición de vuelos sobre Bosnia; establece r un 
t ribun a l d e crím en es de g u err a; asegura r un 
asentamiento de la paz basado en el plan Va nce-
Owe n ; imp o n e r sa n c iones a Croac ia como 
resultado de su asistencia a las fuerzas croa tas de 
Bosnia imp lica das en casos de limpieza étn ica; 
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m edidas para contener el conflicto den t ro de las 
ac tu a les zo nas d e co mbat e -co m o e l en v ío d e 
observadores interna cio nales e impedir su expan-
sión en Ma cedonia y en Kosovo-Metohija. 
23 
El mediador de la ONU. T. Sto ltenberg. intenta 
persuadir al presidente bosnio. A. Izetbegovic. para que 
acepte el nuevo acuerdo de Washington. Pero éste 
clasifica el plan de inaceptable y acusa a la comunidad 
internacional de abandonar a su país y de no actuar 
frente a la agresión serbia mientras los musulmanes son 
recluidos en reservas de la ONU -en referencia a los 
enclaves de seguridad-o 
24 
Las rela cio n es croata -es love nas pu ed en ve rs e 
afectadas por una disputa fr onteriza. El go biern o 
esloveno tomará co ntramedida s si Croacia co ntinúa 
co n el objetivo de construir una presa en el río 
Drago nja -el cual marca el borde fronterizo entre 
los d os p a íses en la qu e se ve r ía a fec ta da la 
loca lidad eslovena de Portoroz. 
25 
Los ministros de Defensa de la OTAN dis cuten el 
acuerdo alcanzado en Washington; en un intento de 
salvaguardar el plan Vance-O wen declaran que las 
áreas de seguridad son medidas independientes al 
plan , y no un substituto de éste. 
El enviado especial ruso, V. Churkin, en un encuentro 
con el líder de los albaneses de Kosovo, l. Rugova, 
defiende la autonom ía para Kosovo dentro de Serbia. 
26 
El Co n se jo d e Seg ur id a d d e la ONU a p r ue ba 
un á nim emente la reso lu c ió n 82 7, po r la q ue se 
esta blece un Tri bunal de Arbitra je internacional para 
juzga r los casos de crímenes de guerra, inclu yendo la 
limpieza étnica en la extinta Yugos lavia. 
27 
La tregua alca nza da ante riormente es rota por las 
tropas serbias de Bosnia a l dispa rar so bre el pueblo 
musulmán de M aglaj. Es te a taque fo rma parte de la 
estrategia final se rbi a que pers igue el o bjetivo de 
realizar un corredo r que cruce el no rte de Bosnia 
para comunica rse con los territo ri os de la Kra jina 
serbia en Croac ia . 
T res observa dores it a lia nos muere n a 50 Km a l 
oeste de Sa rajevo; se desconoce la procedencia de 
los di spa ros y de la pa rte res ponsa ble, a ca usa de la 
naturaleza de los combates con di fere ntes frentes y 
pa rtes im plicadas . 
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Mueren dos conducto res d a neses d e un convoy de 
la UN PROFOR cerca de M agla j. 
O nce personas muertas y un gran número de heridos 
es e l res ult a d o d e l a ta qu e la n za d o co n mo rte ros 
so bre el es ta di o de futbo l en Sa rajevo . El e jército 
serbio d e Bosn ia niega cua lq ui er respo nsabil id ad y 
adju di ca los d ispa ros d e m o rte ro a las pro p ias 
fuerzas musul ma nas. 
El presidente serbio, S. Milosevic consigue consolidar y 
aumentar su poder, gracias a sendas mociones de censura 
realizadas en las dos Cámaras de la Asamblea Federal Yugo-
slava con el objetivo de derrocar a Dobrica Cosic, que desde 
junio de 1992 es el presidente de la República Federal de 
Yugoslavia. El debate de la mocián de censura fue presentado 
por el líder del Partido Radical Serbio, Vojislav Sese/j, con el 
apoyo del presidente del Partido Socialista Serbio. 
El portavoz de la Cámara de las Repúblicas, Milos 
Radulovic, ha asumido provisionalmente las funciones de 
presidente de la RFY. 
2 
Un cá ma ra belga es aba tido ent re Mosta r y Jablan ica. 
El derrocamiento de D. Cosic provoca manifestaciones de 
apoyo al ex presidente. En una de estas protestas, el líder 
del principal grupo opositor, Movimiento de Renovación 
Serbia (SPO), Vuk Draskovic, es arrestado después del 
intento de toma del Parlamento ; en los diferentes 
disturbios que se /levaron a cabo resultó muerto un policía. 
V. Draskavic y su mujer Daniea, maltratados por la policía, 
se encuentran en un estado de salud muy deteriorado. Los 
das continúan arrestados bajo sospecha de promover 
acciones contra el orden constitucional. 
3 
El presidente de Macedonia, Kiro Gligorov, no acepta la 
propuesta realizada por S. Milosevic de denominar a la ex 
República Yugoslava de Macedonia, Eslavo Macedonia. La 
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propuesta, ha recibido el apoyo de Grecia, pero no el de 
las minorías no eslavas de Macedonia, especialmente la 
albanesa. Otra propuesta fue la del presidente de la 
Asamblea de Macedonia, Stojan Andov, que apostaba por 
el nombre de República de Macedonia. Otra posibilidad 
era Nueva Macedonia, la defendida por los mediadores 
D.Owen y C.Vance. 
4 
El Consejo d e Segur ida d adopta la resolución 836, 
en la que a prueba el uso de la fue rza po r pa rte de 
la UN PRO FOR, incl uyen d o la fue rza aé rea como 
rép lica a cua lquier a taque qu e sea la nzad o contra 
las prov isio na les zo nas d e segur id a d en Bosni a, o 
t a mbi é n e n r é pli ca a un a o b s tru cc ió n d e los 
convoyes humanita r ios. 
5 
La Asamblea serbia de la RSK convoca un referéndum 
para el 19 de junio sobre la unificación política con la 
República Serbia de Bosnia-Herzegovina y con otros 
territorios serbios y, en un futuro sobre el establecimiento 
de un Estado unificado serbio. 
7 
Las a ut o ridad es milit a res mu s ulm a n as bos ni as 
acepta n coopera r con la UN PR O FO R, en base a la 
resolució n 83 6, a co nd ic ió n de una a mpli aci ó n de l 
ta maño d e las se is zonas de seg ur ida d , el es tab le-
cimien to de co rredo res entre éstas, y la ret ira d a d e 
la a rt illería se rbia que las rodea. 
8 
El consejo de ministros de AAEE de la CE acepta el 
incremento del contingente militar destinado a proteger" 
las seis zonas de seguridad declaradas por la ONU. 
En una sesión conjunta del Consejo de l Atlántico 
Norte de la OTAN ICAN}, y el Consejo de la UfO. 
éstos aprueban un mando único para el control de las 
o peraci ones aéreas "sobre la ex Yu gos lavia y 
marítimas -en el mar Adriático que lleva n a cabo 
unidades aliadas en ClImplimiento de las sanciones de 
la ONU contra la ex Yug os lavia . La ope ra ció n 
co njunta del embargo será /0 prim era acción que 
rea lizan juntas la OTAN y la UfO desde su creación. 
9 
En la semana anterior al in icio de la conferencia de Ginebra. 
los copatrocinadores de ésta, T. Stoltenberg y D. Owen. 
mantienen intensas consultas diplomáticas: el 9 de JuniO se 
encuentran con el preSidente serblo, S. Mtlosevlc. el 
preSidente de Montenegro, M. BulatovlC y el preSidente de 
Albania. S. Bensha; el I I de lunlo con el preSidente de 
Croacla, F. T udJman y el líder croata bosniO, M. Boban; y el I 3 
de Junio con el presidente bosniO musulmán. A. Izetbegovlc. 
Se intensifica n los co mbates entre croa tas y fu erzas 
de la RSK, principalmente en el sur de Kra jina. 
M ueren un diplo mático y un observador iraní cerca 
de Ze nica. 
10 
El Consejo de Seguridad de la ONU mediante la 
resolución 838 reafirma la independencia política de 
Bosnla-Herzegovina. 
El secreta rio de Estado no rtea m erican o, W. Chris-
topher, ha anunciado, en una reunión de ministros de 
AA EE de la OTAN en Atenas, el o fr ecimiento po r 
parte de EE UU de 300 so ldados a Macedonia , que se 
sum arían a lo s 700 so ldad os d e la f ue rza multi-
nacio nal de la ON U. Es to representaría la primera 
participación de un contingente estadounidense en el 
territorio de la ex Yugos lavia. 
El gobiern o de Maced onia acepta es ta p ro puesta el 
mism o día. 
Referellt e a la posición del go biern o de EE U U, W. 
Ch ri s t o ph er reit e ra qu e ace pta rá e l plan d e pa z 
Va nce-O w en só lo si las tres part es belige rantes lo 
aprueban, y entonces cabría la posibilidad de enviar 
tropas terrestres si el acuerdo alcanzado es viable. 
Uc rania urge a desarr o lla r pro pu es ta s d e com-
p en sac ió n p o r part e d e la ONU p a ra a y udar a 
su fragar las pérdidas sustanciales que afectan a los 
países que cumplen el embargo de la ONU contra 
la ex Yu gos lavia ; un a d e e l/as se ría e l es tab le -
cimiento de un comité especial de compensación y 
un fondo internacio nal de seguros. 
11 
Cerca de Mostar un oficial españo l de las fuerzas 
pa ra el ma ntenimiento de la pa z fa ll ece al ser 
alca nza do po r una mina. 
En un in c ide nte ai s lad o en N ov i Tra unik, dos 
miembros del HVO mueren po r los di spa ros reali-
za dos po r tro pas britá nicas cua ndo esco ltaban un 
convoy. Estas son las primeras ba jas de un a de las 
pa rt es impli ca d as a ca usa d e los d is p a ros de 
miembros de la UNPROFOR. 
Los ministros de AAEE del Consejo de Coo peración 
d e l A tlánti co N o rte (CC AN) qu e in clu ye a lo s 
Estados miembros de la OTAN por una parte, y po r 
otra, a los Estados miemb ros del antiguo tratado de 
Va rsovia y d e la ex Unió n Sov iética ad o ptan las 
recomel1daciones del grupo ad hoc sobre cooperación 
en pacificació n -es tablecido en el encuentro del CCAN 
en diciem bre de 1992-, que defiende la realización de 
operaciones de mantellim iento de la paz ell apoyo de 
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la s e f ec tu ad as p o r la ON U y la CS CE; en su 
declaración final expresa su preocupació n so bre la 
posibilidad de globalización del con flicto de Bosnia-
Herzego vina y su expansión a territorios vecinos. 
13 
50 pac ientes bos ni os y el persona l de un hospital 
m ue r en e n Go raz d e co m o consec uenc ia d e un 
a taq ue de a rtillería. 
15 
Se negocia en Ginebra un acuerdo proviSional, en base a 
la partición de Bosnia en tres zonas que se correspon-
derían a las partes implicadas en el conflicto. Este 
acuerdo vendría a subst ituir la anterior propuesta de 
división de Bosnia en 10 provincias autónomas que se 
establecía en el plan de paz Vance-Owen. 
Un ac uerdo firmado por los líderes milita res serbio, 
croata y mu sulmán, que pretend e un cese del fuego, 
t iene que entra r en vigo r en los próxi mos tres d ías. 
16 
En el marco de la conferencia de Ginebra, el líder de los 
serbios de Bosnia, R. Karadzic, y los presidentes de 
Serbia, S. Milosevic, y de Croacia, F. T udjman, acuerdan 
finalmente el establecimiento de una nueva Bosnia 
basada en la concepción de tres Estados, según criterios 
étnicos, con una constitución federal o confedera!. 
Con la finalidad de su aceptación, los representantes 
croatas ofrecen a los bosnios musulmanes una salida al 
mar Adriático a través de la localidad portuaria de Ploce. 
El presidente bosnio, A Izetbegovic, rechaza este nuevo plan 
porque Significa la ejecución de (ocro de la limpieza étnica. 
La nueva paridad del dinar yugoslavo, se sitúa en 
1. /00.000 dinars por un dólar EEUU y 700.000 dinars 
por un marco alemón. 
El Tribunal Constitucional de Croacia declara nulo e 
invólido el referéndum convocado en la RSK. 
18 
El Consejo de Seguridad, bajo la reso lución 842, adopta 
el despliegue de observadores en Macedonia. 
En la resolución 845, el Consejo de Seguridad emplaza a 
Macedonia y a Grec ia a que reemprendan conversaciones 
para subsanar sus diferencias para fina les de septiembre. 
Cae a b a tid o un miembr o ca n a d ie n se d e la 
UNPR O FOR en Viso ko, cerca de Sa rajevo. 
El a lto e l fuego acord ado po r las pa rtes enfrentadas 
no ti ene efec t o, ya qu e los co mb a tes co ntinúan 
desa rro ll ánd ose en di versos frentes. 
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El Consej o de Segurid ad de la ONU, aprueba por la 
reso lu c ió n 8 44 refo rza r los efec ti vos d e l a 
UNPROFOR pa ra la pro tecc ió n d e las zo nas d e 
seguridad ; a d emás se a prueb a la pro pu es t a d e l 
sec ret a ri o ge nera l de la ONU, Bhutros Gha li d e 
d es pl aza r 7 .600 cascos az ul es pa ra aseg ur a r la 
implementac ión de las reso lucio nes del Conse jo de 
Segurid ad en Bosni a. 
19 
Se celebra el referéndum en la autoproc/amada RSK. La 
propuesta de unificación consigue 297.425 votos 
afirmativos y 2.341 negativos ; y el porcentaje de 
particiPación se sitúa en el 95% del electorado serbio 
residente en Krajina y Eslavonia oriental. 
20 
En base a la nueva proposIción de divIsión tnpartlta de 
Bosnia. los líderes serbio y croata bosnios. R. KaradZlc y 
M. Boban respectivamente, realizan negociaciones para 
un borrador de acuerdo. 
2 1 
La Cumbre del Consejo Europeo de la CE en 
Copenhague hace pública una declaración, donde se 
muestra una tot al confianza hacia los mediadores D. 
Owen y T. Stoltenberg; no se acepta la solución 
temtorial presentada por los serblos y croatas a 
expensas de los musulmanes bosnios; se reafirma que la 
negociación se aSienta en los pnnciplos manifestados en 
la Conferencia de Londres sobre la ex Yugoslavia; y por 
último se decide responder positivamente al llama-
miento del secretario general de la ONU, B. Ghall, para 
enviar más refuerzos y dinero. 
ASimismo, es rechazado el llamamiento del presidente de 
Bosnia, por el que pide que su país quede exento del em-
bargo de armas de la ONU Impuesto en la resolución 713. 
El presidente bosnio, A. Izetbegovic, atiende a un grupo 
consultivo formado por 9 miembros de la Presidencia 
colectiva de Bosnia-Herzegovina, para discutir las críticas 
vertidas por el líder musulmón de la región de Bihac, Fikret 
Abdic, contra el potencial abuso de poder ejercido por A. 
Izetbegovic. 
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Los representantes de Croacia, Slauko DegonclJa y 
Zuonko LerotlC, y el ministro de Extenor de la RSK, 
Slobodan Jarcevlc, reanudan las conversaciones en 
Ginebra, bajo los auspicIos de los mediadores, D. Owen 
y T. Stoltenberg. 
23 
En la conferencia de Ginebra, F. T udJman y S. Mllosevlc 
presentan sus propuestas para la partición de Bosnla-
Herzegovlna en tres partes étnicamente diferentes. Los 
detalles de la misma no se hacen ofiCialmente públicos. 
Por otra parte, R. Karadzlc reitera que SI los musulmanes 
no aprueban el nuevo plan para la pal1.1C1Ón de Bosnia, 
ésta se hará sólo entre serblos y croatas. 
25 
El portavoz de la Asamblea serbia, Zoran Ulic, es elegido 
nuevo presidente de la RFY por la Asamblea Federal, bajo 
propuesta del SPS y secundado por el SRS y el Partido 
Democrótico de los Socialistas de Montenegro. 
La Asamblea Federal aprueba el presupuesto anual de 
1.277.756.000 millones de dinars; el 76,6 % del mismo, se 
a destinado a la partida de defensa. 
26 
Las fu e rzas se rbi as y c roa tas la n za n un a taq ue 
co njunt o so bre n um e rosos p ue bl os d e Bos ni a 
centra l, d o nd e los mu sulm a nes se ha ll a n severa-
mente presionados, en parti cul a r las loca lidades de 
M aglaj , Konjic, Zepce y Za vid ov ic i. 
27 
Un guarda (ront erizo albanés res /llta lIIuerto CO III O 
consecuencia de los disparos rea lizados por tro pas 
de la ex R YM; según las a/ltoridades de Macedonia 
dos guardas albaneses c ru za ro n la (ront e ra e 
ign oraron la orden de detenerse. 
28 
En un encuentro especial, la presidencia colectiva de 
Bosnia acuerda que tres miembros de ésta, el presidente, 
A. Izetbegovic, el vicepresidente, E. Ganic, y un miembro 
croata, F. Boros, configuren un borrador constitucional para 
Bosnia-Herzegovina. 
El Ministerio de AAEE albanés publica /l na nota de 
pro testa , en la q/le ca li(ica el incident e (ronterizo 
co n Ma ced onia de peligroso precedente. 
29 
El Consejo de Segundad declina aprobar un borrador en 
el que se Intenta realizar una resolUCión a favor de que 
Bosnia quede exenta del embargo de armas. A favor de 
la aprobaCión de esta medida se encontraba Estados 
Unidos y cinco países más; otros nueve se abstuvieron. 
con lo cual. la propuesta no recibió los nueve votos 
necesarios par-a que se adoptara. 
La d ep o rt ac ión d e un clé rigo g ri ego , d es d e el 
pueblo albanés de Giirokastiir, acusado de intentar 
heleniza r el sur de Albania, acentúa las tensas rela-
ciones entre Grecia y Albania. 
Las autoridades griegas am enazan con deportar a 
12.600 inmigrantes albaneses ilegales. 
30 
El mandato de la UN PROFO R se ex tiende por o tros 
t res meses más -has ta e l 30 de sept ie mbre- segú n la 
resolución 847 adoptada po r el Conse jo de Seguridad . 
Al mi smo ti empo se empl aza a que, en el términ o de 
un mes, e l gob ie rno c roata acla re su posició n sobre el 
ma ndato de la UN PR OFO R para C roac ia . 
Draskovie es acusado de agredir a un oficial del Ministerio del 
Interior y, junto a su mujer, de promover actos violentos. 
En una declaración o fi cial del Ministerio de AA EE 
albanés, declara que las acciones griegas ayuda n a 
desestab iliza r el sur de los Ba lca nes y agravar la 
crisis en la ex Yugoslavia. 
El primer m inistro griego, C. Mitso takis , acusa a 
A lba nia d e crea r rep etidam ente provocaciones 
iniu stifica das, en referencia a la deporta ción del 
clérigo griego . 
JULIO 
V. Draskovie, líder del SPO arrestado en junio, se declara en 
huelga de hambre. La detención del líder de la oposición ha 
provocado una gran presión internacional sobre el gobierno 
serbio, para que éste sea puesto en libertad. 
2 
Los m usu lma nes p ierden e l contro l d e Magla j, en e l 
no rt e d e Bo s ni a , d e bid o a un a t a qu e co njunto 
se rbo -croa ta. 
4 
Las tro pas d e l HVO blo quea n un contingente de la 
UNPRO FO R en Ki se lj a k, a l sud este de Vitez. 
Un a base ca na di ense de la UNPROFO R en Viso ko, 
ro d ea d a est a vez por fu e rzas musulm a nas, intenta 
o btene r la exc ulpac ió n de d os o fi cia les croa tas que 
pi d ie r o n as il o , y qu e so n bu sca d os p o r los 
mu sulma nes que los acusa n de c rímenes d e guerra . 
Mós de 5.000 personas se manifiestan en Belgrado en 
apoyo de V. Draskovic y en demanda de su libertad. 
L A G UERRA EN LA A NTIGUA Y UGOSLAVIA 
5 
El presidente croata. F. T udjman. declara haber acordado 
un intercambio de territorio con el líder serbio de 
Bosnia. R. Karadzic. por el que se otorgaría a los se rbios 
un acceso al mar Adriático en Croacia. a cambio del 
retorno a los croatas de las estratégicas colinas que 
rodean la localidad dálmata de Dubrovnik. 
6 
El primer ministro de la RFY, Rodaje Kontic, anuncia los 
nombramientos de Zeljko Simic, asesor de S. Milosevic, 
como primer viceministro federal y de Vuk Ognjanovic, 
gobernador del Banco de Yugoslavia, como ministro federal 
de finanzas . 
7 
Los diputados del Movimiento Democrótico de Serbia 
(DEPOS) deciden suspender su participación en las 
asambleas federal de la RFY y la republicana de Serbia. hasta 
que el líder del SPO, V. Draskovie. sea puesto en libertad. 
8 
El A lto Co mi sio n a d o d e las Nac io nes Unid as pa ra 
lo s Refug ia d os, h ace público un inform e en e l qu e 
se p o ne esp ecia l én fas is en la continu a esca la d a d e 
a t a qu es so b re los c on vo yes y e n la fa lta d e un 
esfu erzo m ayor pa ra fin a nc iar las o pe raciones, lo 
qu e pu e d e ll eva r a un co la p so d e s u mi s ió n 
huma n itar ia . 
9 
Por seg und a ve z co n sec uti va e n m e n os d e un a 
se m a n a los co m a nd a ntes d e l e jerc ito se r b io d e 
Bos ni a y d e l H VO, R a tk o Mla di c y M il ovo j 
Petkov ic, res pec ti va m ente, boicotea n un encuent ro 
para n egoc ia r la rea lizac ió n e n Sa r a jevo d e un a 
zon a de segurida d. 
La Presidencia bosnia defiende la propuesta por la cual 
Bosnia-Herzegovina se constituya por sí misma como un 
Estado federal, mientras rechaza la proposición de división 
de Bosnia según criterios étnicos. Esta entidad federal no 
se preve en base a territorios nacionales de ninguna nación 
y sería un Estado secularizado en el que se garantizaría la 
libertad de credo. 
El presidente S. Milosevic deja en libertad a V. Draskovic y 
su esposa Daniea. Milosevie, toma esta decisión sin tener 
en cuenta la OPinión del tribunal de Belgrado, que lleva 
este asunto, el cual rechaza la excarcelación de la pareja 
por tener pendiente un proceso judicial. 
El gobierno de Montenegro se muestra contrario a la 
decisión adoptada por la RFY, prohibiendo el desarrollo de 
mós actividades por parte de los observadores de la CSCE 
en Kosovo, Vojvodina y Sandzak. 
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12 
Dos bo mbas de mo rtero la nza das sobre la co la de l 
ag u a e n Sara jevo, pr ovoca n la mu e rt e d e 12 
personas y 15 heridos . 
Es denegada la demanda del gobierno búlKaro de 
realizar I/n corredor de tránsito que permita e l 
intercambio de bielles de Hungría con Bulgaria. a 
través de Serbia, COII el ( in de sl/bstitl/ir las l'ías 
tradicionales de comunicación. bloqueadas en 
cum plimien t o del embargo de la ONU a la ex 
Yu gos la via. 
En un ellC/lelltro especial de carácter ministerial de 
la Organización de la Con(erellcia Islámica (O I C) 
en Is lamabad ( Pakis tán ) , seis países islámicos 
(Bang ladesh, Irán, Malasia, Pakistán, Turquía y 
Túnez, más la 0 1.1') , olrecen l/na contribl/ción de 
más de 1 7 .000 so ldados para integrarse en la 
misión de la U PROFOR. En la resolución lina l 
adoptada por la OIC se a(irma que sus l uerzas no 
p artic ip aría n en ningún plan de partición de 
Bosnia - H erzegovi na. o en la creación de g uet os 
para re(ugiados, en re(erencia a los enelaues de 
seguridad de la ONU. 
Francia, CO II e l beneplácito de musulmanes y 
serbios bosnios, res tablece los seruicios de agua, 
gas y electricidad en Sara;evo . 
13 
T. Stol ten berg tiene un encuent ro con el Consejo de 
Segundad de la O N U, en el que notifica que SI la espiral de 
ViolenCia sigue en aumento, será Imposible mantener las 
fuerzas de protección de la ONU en Bosnla-HeILegovlna. 
14 
Segú n fuentes de la ONU, miles de mus ulm anes son 
detenidos por fuerzas croatas y trasladados a las afueras 
de Mostar, en una muestra más de limpieza étnica. 
El Consejo Supremo de Defenso Yugoslavo decide 
"rejuvenecer" -léase purgar- lo estructuro dirigente de los 
Fuerzas Armados, Se jubilan o más de uno tercero porte de 
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los generoles del ejército federal. Esto es lo segundo purgo en 
lo que va de año que realizo el Consejo Supremo de Defensa, 
compuesto por los principales líderes políticos y militares de 
Serbia y Montenegro , y sustituye en sus funciones o los 
ministerios de Defensa de ambos repúblicas. 
El primer ministro serbio, Nikola Sa inovic, renuevo su 
gabinete con el nombramiento de seis nuevos ministros. 
15 
Representantes de la RSK y de Croacla acuerdan la 
reapert ura del puente de Maslenlca, que comunica 
Dalmacla con Croacia cen t ral. Las cond iCiones son la 
retirada de las fuerzas croa tas antes del 3 I de JuliO de las 
zonas conqUistadas en KraJlna dUl-ante enero, y some tel-
baJO control de la UNPROFOR el puente, el cel-cano 
aeropuerto de Zadar y la localidad de Pel-uca. 
16 
En Bosn ia ce ntra l, fu erzas mu sulma nas fina li zan el 
si ti o de Fo jnica, loca li dad en ma nos croa tas. 
En un encuen tro de los mayores países donantes, en 
Ginebra, és tos aCl/erdan otorgar 100 .000 .000 de 
dólares para (inanciar las operaciones 1J// l1Ianit'lrias 
de A CN U R en Bosnia. fsta cantidad representa 
aproximadamente une/ tercera parte del total que se 
necesita para sos tener la ayuda hasta ¡Inales de ,lIio. 
17 
Cumbre de la orgallizaciólI cOlls ultiua Iniciatiua de 
la Europa Centra l (1 fC), co n la participac/(JII de 
s u s nu eve Estados mie/llbros (A u s t ria, Bosllia-
H erzegouina, Croacia, fs louaq u ia. Es loue ll ia. 
Hungría, Italia, Po lollia )' Repúb lica Checa ), 1'11 la 
que se realiza 11I1e/ declaración (ine/ I 1'11 de(ellsa de la 
integridad territorial de Bosnia y por lel celebraciólI 
de una nueua sesiólI de la Con(erellcia de LOlldres 
para la ex Yugoslauia. 
La cumb re de la lE C admite a Macedollia como 
nueuo Estado miembro. 
18 
El puente de Maslenica, reconstruido después de q ue 
en noviembre de 199 1 fue ra esce nar io de co mbates 
entre se rb ios y croa tas, se ab re t ras e l a c uerdo 
esta blecido entre la RSK y el go bie rno croata. 
19 
El Consejo de Mlnlstms de la CE deCide no Imponer 
sanC iones cont ra Croacla por consentir I limpieza 
étni ca en Bosnia, desp u és de las obJecclo nes 
present adas por Alemania. Pero los m in ist ros ame-
nazan con suspendel- el trato comerCial preferencial 
con CroaCla, si el gobierno croata no logra detener los 
ataques de sus tropas en Bosnia. 
20 
Las conver-sacrones que vienen celebrando croatas y 
ser-blos, balo los auspicIOS de la ONU, para llegar a un 
alto el fuego, quedan bloquedas por la negatrva de la 
RSK de f,,-mar- un acuerdo de cese del fuego. 
22 
En un co municado de Radi o Croacia se anuncia que 
en el futuro Croacia só lo recibirá a los refugiados 
bos n ios mu s ulm a nes si es t os vi en en co n s us 
respectivas fa mil ias y en cooperación con el ACNUR. 
Es ta decis ión responde a las acusaciones en las que se 
di ce qu e Croac ia parti cipa en la limp ieza étni ca en 
Bos n ia . Ac tu a lm ente hay en Croacia 277 .320 
refugiados bosni os; de estos la mitad son musulmanes. 
El dinar yugoslavo, ha sido devaluado una vez más. Su 
cotizacián oficial de 2.387.000 dinars por un dálar EEUU 
pasa a 13.700.00 dinars por dólar EEUU, y de 1.404.000 
a 8.000.000 de dinars por un marco alemán. En el mismo 
día se pone en circulación un nuevo billete, con un valor de 
50.000.000 de dinars; su cambio en el mercado negro se 
sitúa por debajo de los 4.00 marcos alemanes. La inflación 
en julio se sitúa en un 431,6%. 
I.as al/toridades militares ruma l/as l/O permitirán la 
il/ sta la ci() 1/ de bases militares ex tral/jeras el/ Sl/ 
terri t orio , 1'11 referencia a la posibilidad de ql/e 
(I/I'r:as de la OTAN dispol/gal/ de bases rumanas 
para atacar ohjetiuos en la ex Yugoslauia. 
El gobierno de HI/I/gria se ml/estra preocupado por 
1<1 rl'al/l/daciól/ de hostilidades 1' /1 Eslavol/ia oriental, 
ql/e limita CO I/ territorio húngaro, y allllllcia que está 
preparado para respol/der a walquier vio lación de 
SI/S (rol/teras p or parte de croatas o serhios . 
25 
El presidl'l/te de EEUU, B. Clil/ton, se ml/estra a 
(tll'or de el/uiar las (I/erzas aéreas de su pais, a 
petición de la ON U, para colaborar el/ un posible 
ataql/e cOl/tra la artillería serbia . 
Asimismo. el ministro de AAEE (rancés, A . ./I/ppé, 
reclama a la OTAN ql/e haga uso de la (I/er ::.a aérea 
wal/do miembros de la UNPROFOR seal/ uíctimas 
de cl/alql/ier ataque. 
26 
La Armi ja -e jército musulm án-, refuerza el siti o 
alrededor de las últimas bases del HVO, en Bugojno 
en Bos nia cent ral. 
La radio croa ta acusa a los musulm anes de lleva r a 
ca bo un a ca mp aña de limpi eza étni ca en to rn o a 
Bugojno, y de contar con 10 campos de concentración 
para hombres ce rca de Konjic y un campo de mujeres 
en Celibici, al sur de Konjic. 
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27 
La conferenCia de Ginebra, baJO los auspicIos de D. Owen 
y T. Stoltenberg, acusa a serblos, croatas y bosnios 
musulmanes, de continuar combatiendo con el objetivo 
de lograr un mayor número de terrltonos. antes de una 
pOSible conclusión de cualqUier acuerdo de paz, A su vez. 
se cntlca la falta de consenso entre los países occidentales 
para ejecutar ataques aéreos y enviar más fuerzas 
mil itares para apoyar el papel humanrtano de la ONU. 
En la actual conferenCia de paz, el presidente bosnio. A. 
Izetbegovlc. continua oponiéndose a aceptar la nueva 
solUCión presentada por serblos y croatas en la que se 
plasma la diVISión de Bosnla-Herzegovlna en tres 
Repúblicas constituyentes dentro de una desmilitarIZada 
Unión de Repúblicas de Bosnla-Herzegovlna. 
El gobierno federal, según esta propuesta, actuaría sólo en 
matena de política extenor e IntercambiOS comerciales. 
La pr-esldencla de la Unión seria de carácter rotativo 
entr-e sus tres miembros. y se formaf"Ía una asamblea con 
120 mrembros. repartidos equrtatlvamente entre las tres 
repúblicas. 
Por últrmo, después de realrzarse las pnmeras eleCCiones, 
baJO los auspicIos de la ONU. los Ciudadanos de la 
Unión tendrían el derecho de asentar-se en cualquier 
parte de Bosnla-Hel-zegovlna. 
El gobierno croata declara que no retlrar-á sus tropas de los 
territorios conqUistados en la RSK, a menos que el 
arrnamento pesado de las fuerzas serblas Instalado en la 
zona de Maslenrca no se haya puesto baJO control de la 
ONU. como así lo estipula la resolUCión 802 del Consejo 
de Segundad. 
28 
La misión de observadores de la CSCE en Kosovo denuncia 
el incremento durante junio y julio de malos tratos por 
parte de la policía respecto a los ciudadanos albaneses de 
Kosovo, donde, según Radio Tirana , se producen 
persecuciones y arrestos indiscriminados. 
Los observadores de la misió l/ de la CSCE sobre el 
respeto de los Derechos HI/mal/ os tiel/en ql/e 
abandonar su operación después de ql/e las 
al/toridades (ederales rechazal/ extel/d e r su 
mandato, el cl/a l expiraba a (il/ales de jl/I/io . 
La misión de' la CSCE no h,1 sido renovada, como 
contrapartida a la l/O atención de la demanda del 
gobierno (ederal de re vocar la suspensión de 
Yugoslavia como miembro de la CSCE. 
29 
En las negOCiaCiones que se mantienen en Ginebra. R. 
Karadz lc afirma que sus fuerzas controlan el 70% de 
Bosn ia-Herzegovrna. y ofrece alrededor del 25% del 
territorio a los musulmanes. qurenes antes de la guerra 
disponían -con una poblaCión de 4.350.000 de personas 
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del 44% del territorio. Actualmente, estos últimos 
controlan sólo alrededor del 10% del mismo. Esta 
propuesta dejaría para los serbios el 60% del territorio y 
el 15% para los croatas. 
La Asamblea croata cambia el nombre de su moneda, el dinar 
croata -introducido en diciembre de 1991-, por el de kuna; 
nombre utilizado por los ustasha croatas durante 1941-44. 
30 
Un soldado español de la UNPROFOR fallece y 17 caen 
heridos en un ataqu e de artill ería del HVO y de las 
fuerzas del ejérci to croata en Jablanica. Desde que hace 
15 meses llegaron las tropas de la ONU a Bosni a, en 
éstas se han producido 53 bajas mortales y 542 heridos . 
Las tropas croa tas, al no abandonar los territorios 
a los que hacía refe rencia e l ac uerdo del 15 de 
julio, son atacados por las fu erzas de la RSK. 
AGOSTO 
Durante este mes, los dos copatrocinadores de las 
conversaciones entre Croacia y la RSK, Geert Ahrens y 
Knut Vo llebaek, reemprenden las negociaciones para 
establecer un acuerdo de paz entre las dos partes. 
Las fuerzas serbias refuerzan el cerco sobre el Monte 
Bjelasnica 
Los croatas se ven obligados a cerrar el puente de 
Mas lenica debido a la ofensiva de las tropas de la 
Kra jina se rb ia . 
El semanario es lo veno M ladina aporta nuevos 
deta lles sobre el descubrimiento el 23 de ju lio, en 
el aeropuerto es loveno de Maribor, de un envío de 
120 ton eladas de armas es co ndidas en conten e-
do res de ayuda humanitaria . Los deta lles hacen 
referencia a una posible imp licación de l gobierno 
es loven o, incluyendo e l pres id ente, el prim e r 
ministro y los ministros de Interior y Defensa. El 
envío provenía de Arabia Saudita y su destino eran 
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los musulmanes bosnios, violando de esta fo rma el 
embargo de armas impuesto po r la ON U sohre la 
ex Yugoslavia . 
2 
El presidente bosniO, A. Izetbegovlc, rechaza participar 
en nuevas rondas negociadoras si continua la ofenSiva 
serbla en el monte Bjelasnica, cerca de SaraJevo. 
El envi ado espec ia l de la ONU para los Derec hos 
Human os, T a d e usz Ma zo wi ec ki , ex pr esa s u 
preocup ac ión y constern ac ión por la ex pul sión y 
deportación de refugiados bosni os desde Croac ia a 
Bosni a. Las autoridades croatas manti enen que los 
ex pul sa dos no ti enen los papel es en reg la y so n 
ac usados de parti cipar en actividades subversivas . 
La loca lidad de Gornji Vakuf, en Bosnia central , don-
de parte una importante vía de comunicación hac ia la 
costa dálmata, es tomada por los musulm anes. 
Los miembros del CO ll sejo del Atlántico N o rte de 
la OTAN, reunidos en Bruselas, acuerdan cas tigar 
objeti vos opciona les m ediante ataqu es aéreos en 
caso d e qu e fu e ra necesari o p a ra d e fende r e l 
contingente de la ONU desp lazado en Bosnia , o, a 
propues ta de EE UU, ata car las pos icio nes de la 
artillería serbia desp legada ento rno a Sarajevo para 
abrir el sitio en el que vive la ciudad y dejar paso a 
los convoyes humanitarios. 
3 
El líder de los serbios bosnios, R. Karadzic. acepta la 
propuesta de la ONU, por la que la UNPROFOR 
reemplazará a las tropas serbias en el monte Bjelasnlca. 
Las fuer zas del HVO, se apoderan de Dolj ani , ce rca 
de Jablanica. 
4 
Los serbios toman el monte Igman, de gran valor es tra-
tégico para el control de los alrededores de Sa rajevo. 
5 
Los trabajadores de la RFY mantienen un día de huelga 
general para forzar al gobierno a que mantenga los salarios. 
6 
El presidente de la R FY, Z. tilic, y el primer ministro 
griego, C. Mits otak is, man tienen un enwentro ell 
Belgrado; el contenido del mismo no se hace público. 
E l ministro d e AA EE a lban és d e n uncia d os 
incurs iones armadas en su terri torio por parte de 
e f ecti vos se rb io s; e n uno d e es t o s in c ide n t es 
fr onterizos resulta muerto un soldado albanés. 
7 
Las partes beligerantes a pru eba n un ac uerdo 
triparti t o para reab rir los corredores d e ay ud a, 
desde Mostar a Sara jevo y desde Visoko a Sarajevo. 
9 
Después de ce leb rarse en el aeropue rto de Sarajevo 
un encuentro entre el gene ral francés Briquemont, 
co mand a nte de las fuerzas de la UNPROFOR, el 
general serbio bosnio, R. Mladic, y e l comandante 
de la Armi ja musulmana, R. Delic, las tropas de la 
UNPROFOR han empezado a reemplaz a r a las 
fuerzas serbias de los montes Igman y Bjelasnica. 
La oposición parlamentaria croata amenaza con 
abandonar la Asamblea, y formar un legislativo en la 
sombra, si el presidente, F. Tudjman, no modifica sus 
actuaciones respecto al dominio absoluto que ejerce su 
partido en el gobierno nacional y su política de cooperación 
con los serbios en busca de la partición de Bosnia, sin 
contar con los musulmanes. 
EII 1/ 11 co m un icad o de la OTAN , res pect o a la 
decisión adoptada el 2 de agos to por el CA N, ésta 
ent iende que la dec isión se limita al apoyo de la 
ayuda humanitaria y no debe in terpretarse como una 
acción de in tervenir militarmente en el conflicto. 
Oficia les yugos lavos acusan a dos organizaciones alba-
nesas de preparar una rebelión armada en Kosovo. 
El Co nse;o de Seguridad, seglÍn la resolución 855, 
hace un llamamiento al gobiem o yugoslavo para que 
és te reco nsid ere su dec isió n de no prorr ogar la 
es tancia de los coo perantes de la CSCE en Kosovo, 
Salldzak y Vo;vodina. 
10 
La agencia de noticias yugoslava Tan;l/g comunica que 
los recientes incidentes fronterizos con Albania tuvieron 
II/gar en territorio yugoslavo. Observadores de la CE en 
la ZU lla mantienen la versión albanesa de lo SI/ cedido. 
11 
Los dispositivos milita res de la OTAN para poder con-
ducir ataques aéreos, incluidos los controladores aéreos, 
ya están desplazados a sus posiciones asignadas en Bosnia 
13 
El Comité Internacio n a l de la C ruz Roja (C IC R ), 
cifra en 22 .000 los musulmanes hacinados en un 
campo ce rca de Mostar . Las fuerza s croatas usa n a 
esto s prisioneros co m o fuerza de trabajo para 
construir trincheras e instalaciones militares. Los 
pri s ioneros también son utiliza dos como esc ud os 
humanos para cruza r cam pos de minas. 
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El dinar yugoslavo Pierde continuamente valor debido a la 
hiperinf/ación existente. Una muestra de ello es la circu-
lación de billetes de 500 millones de dinars, que en el 
mercado negro se cotizan por menos de seis dólares. 
14 
Efectivos policiales serbios efectúan detenciones indiscri-
minadas de miembros de la Liga Democrática de Kosovo. 
15 
El preSidente bosniO . A. Izetbegov lc. el líder de lo s 
serbios de Bosnia. R. Karadzlc. y e l líder de los croatas 
de Bosn ia. M. Boban -presidente de la autoproclamada 
Comunidad Croata de Herzeg-Bosna-. están dispuestos 
a reemprender nuevas rondas de negociaCiones en 
Ginebra. después de la retirada serbia de sus posiciones 
en los montes Igman y Bjelasn lca. 
El genera l Briquemont anuncia la completa retirada 
de las tropas serbias de los montes ocupados en 
días ante riores. 
16 
Las conversaciones de Ginebra empiezan con la 
discusió n de las propuestas para la adm ini strac ió n de 
Sarajevo y las divisiones terri t oriales; las partes Im-
plicadas acuerdan desmilitarizar Sarajevo. excepto para 
los miembros de la UNPROFOR. y poner la ciudad baJO 
tute la de la ONU por un período de dos años. 
Por lo que respecta a las principa les diferencias 
te rritoriales. éstas se centran en las zonas alrededor 
de los enclaves musulmanes de Gorazde . Zepa y 
Srebrenica al este de Bosnia. donde antes de la guerra 
había una población mayoritariamente musulmana. y 
que actualmente se encuentran bajo control serblO; 
en Bosnia central. concretamente en las localidades 
de Mostar y Brcko; la región de Bihac; y sobre el 
acceso de Bosnia al mar Adriático y al río Sava. 
17 
A m ed iados de agosto la prensa británica se hace 
eco de la " Operación Irma " -nombre de la prime ra 
persona evac uada -, un puente a éreo entre Sa raj evo 
y capitales europeas que selecci o na a los enferm os y 
heridos bosnios y lo s traslad a a l Reino Unido, 
Suecia o a Irl anda para ser hospitalizados en me-
jores condiciones. 
El ACNUR comunica que sólo se han evacuado 90 
pacientes d e emerge n cia, d e sde e l inicio d e la 
"Operación Irma". 
En Macedonia existe una minoría autóctona albanesa, 
estimada por las autoridades en un 20%, mientras los 
líderes albaneses creen que asciende entre un 40-50% de 
la población total. 
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Macedonia inicia la imp osic i ó lI de cOlltroles 
frollterizos, ell Sil frontera COII Serbia, para Ii//litar 
e l paso de refugiados albaneses procedent es d e 
Ko sovo e impedir el trá{ico ilega l. 
18 
El p o rt avoz d e l ACNU R es tim a e n 55.000 los 
ref u g ia d os mu s ulm a n es qu e se e n c u e ntr a n e n 
Mos ta r y, p ro b a bl e mente, en peo res co ndic io n es 
q ue en Sa rajevo. 
La moneda yugoslava se devalúa en un 93% respecto al 
dólar EEUU y al marco alemón . En un intento de 
estabilizar los mercados, el gobierno introduce controles y 
medidas contra los especuladores. 
El presidente de la autoproclamada República de Kosovo y 
líder de la etnia albanesa, Ib rahim Rugova, urge a la 
creación de un protectorado internacional en Kosovo . 
Posteriormente es detenido por la policía serbia. 
19 
El pr imer convoy de ay uda desde junio, ca rga do de 
a limentos y med icinas, ll ega a la pa rte c roa ta de la 
ciuda d de Mostar, y es reteni do por fuerzas croatas, 
ya que su dest ino fina l e ra la pa rte musulma na. Los 
croatas confiscan los a limentos t ransporta dos 
El comandante de l/na patml/a fronteriza yllgoslava 
muere en un ataque armado en las proximidades de 
la frontera albanesa. 
20 
Las conversaciones de Ginebra se aplazan diez días para 
que los participantes presenten las propuestas sobre la 
diVisión territorial de Bosnla-Herzegovina. según el 
esquema del plan Owen-Stoltenberg. a sus tres 
respectivos Parlamentos. 
BaJO estas propuestas. a los musulmanes. que antes de la 
guerra representaban el 44% de la población. les sería 
atribuido el 30% del territOriO, dispersado en cuatro 
zonas conectadas mediante corredores, y el control de 
parte de Brcko que da acceso al salto de agua del río 
Sava, así como un corredor desde Mostar haCia Ploce 
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con salida al mar. La localidad de Mostar, reclamada por 
los croatas como la capital de Herzeg-Bosna, quedaría 
baJO la administración de la CE. Por su parte, los 
serbios, que cuentan con el 3 1% de la población pero 
actualmente controlan el 70% del temtOrlO, conservarían 
el 52,5% del mismo. 
Los croatas que representan el 17% de la población, 
obtendrían el 17,5%. Para la realización del plan sería 
necesario una nueva aportación de tropas de la ONU, 
con un número estimado de 40.000 soldados. 
Un sl/b co mité para la protecció n de las mino rías, 
perteneciente a la omisión de Derechos HI///lan os 
d e la ONU, co ndena al go bierno serbio p o r su 
discriminación co ntra los albaneses de Kosovo y l,/s 
violaciones d e s u s D e rec h os HU/llanos . La 
declaració n apela a Serbia a la revocación de todas 
las leyes discriminatorias y a fa cilitar el trabajo de 
los observado res de Derechos Human os de la CSCE, 
Albania aboga una uez más p o r la realizació n de 
l/na intervenció n internacional en Kosovo para 
prevenir incidentes que prouoql/ en una globali-
zación del co nflicto en los Balca nes . 
21 
Una IO ves tl gaclO n de la ONU, im p lica a las t ropas 
c roa tas en la lim p ieza é tn ica a l forza r a mil es de 
musulma nes a huir de la reg ión de Mostar. 
22 
El puente de Mas lenica es ab ierto un a vez más por 
los c roa t as después de habe r sido recons t ru ido, 
pero los se rbios de Kraj ina vue lven a a taca rlo. 
24 
E l Co n se jo d e Seg urid a d d e l a O NU e n l a 
resolució n 859 p ide q ue se ga ra nt ice la segur id ad 
de los miem bros de la asis tencia hum an ita ri a , 
La Comunidad Democrática Croata (HOZ), la organización 
política que gobierna la Comunidad croata de Herzeg-
Bosna, declara la creación de la República Croata de 
Herzeg-Bosna. 
26 
Los so ld a d os es p a ñ o les d e la UNP R OFO R , q ue 
esco ltan el convoy de med ic inas una vez alca nzada 
la pa rte m us ulm ana d e Mos t ar, se ve n re ten id os 
por la po bl ación civi l, q u e teme nu evos a taques 
croatas. 
Como anunció en julio el Consejo de Defensa Yugoslavo, 
más de 42 generales han sido jubilados, entre éstos el jefe 
del Estado mayor, general Zivota Panic, reemplazado por 
el teniente coronel Momcil Perisic. 
28 
La Asamblea de la autoproclamada República Serbia de Bosnia-
Herzegovina , convocada en Pale, acepta el Plan Owen-
Stoltenberg, por 55 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones. 
La Cámara de Diputados de la Asamblea de los croatas 
bosn ios aprueba condicionalmente el documento de 
Ginebra sobre la división territorial de Bosn ia, con la 
condición de una alteración de la delimitación fronteriza, y 
que sea adoptada por las otras partes implicadas. 
Por otra parte, se proclama por unanimidad la República 
Croata de Herzeg-Bosna. 
29 
La Asamblea de Bosn ia-Herzegovina, de mayoría 
musulmana , se reúne en Sarajevo para debatir el 
contenido del plan de los mediadores internacionales. 
Antes de iniciarse la discusión, el representante croata en la 
Presidencia colectiva, M. Akmadzic, presenta su dimisión 
po rque su partido Unión Democrática Croata (HOZ) 
rechaza participar en la Asamblea. La causa de esta 
negativa se debe a su anuncio, junto a otros dos miembros 
croatas de la presidencia bosnia, de no participar en esta 
hasta que no se suspendan los combates que mantienen 
croatas y musulmanes. La Asamblea acuerda aceptar el 
plan bajo ciertas condiciones y modificaciones. Principal-
mente, se Pide a los mediadores internacionales que 
retornen a los princiPios acordados en la conferencia sobre 
la ex Yugoslavia, celebrada en Londres en 1992, en los que 
se incluía la retirada de los territorios conquistados por la 
fuerza o la práctica de la limpieza étn ica -princiPios 
reafirmados por la resolución 859 del Consejo de 
Seguridad-; que el mapa final refleje estos princiPios, 
especialmente en el este de Bosnia donde serían devueltos 
todos los pueblos con una presencia mayoritariamente 
musulmana y un acceso al mar Adriático por el puerto 
croata de Neum; y por parte de la OTAN y de EEUU, que 
estos garanticen la aplicación del plan. 
31 
Finalmente. se rompen las negociaciones entre los 
con tendientes. ya que serblos y croatas no aceptan la 
demanda del presidente bosniO, A. Izetbegovlc, de más 
concesiones t erntoriales en las zonas de Visegrad. 
Zvornlk y PriJedor, donde se ha prodUCido limpieza 
étn ica, y una ruta de acceso al mar AdnátlCO. 
Por lo tanto no se efectúa la firma de los acuerdos 
paralelos alcanzados en el marco de la conferenC ia de 
Ginebra que Implican un alto el fuego, el establecimiento 
de una línea caliente entre los líderes polítiCOS y 
militares, un pasaje de seguridad para los convoyes de 
ayuda y un Intercambio de priSioneros. 
Los cascos azul es espa ño les pueden sa li r del secto r 
mu sulmá n de Mostar después de acorda r con éstos 
que pa tru ll ará n por la ci udad. 
L A G UERRA EN LA A NTIGUA Y UGOSLAVIA 
SEPTIEMBR E 
En conversacio nes separadas en Ginebra el presidente 
de Croacia, F. T udJman, Intenta convencer a su homó-
logo serblo, S. Mtlosevic, para alcanzar un acuerdo que 
regule las relaCiones serbo-croatas y poner fin a la 
situac ión de conflicto con la minoría serbla en Croacla. 
2 
La Alianza Liberal de Montenegro (LS) abandona la coalición 
gubernamental del gobierno republicano , que ven ía 
manteniendo junto al Partido Democrático de Socialistas 
(DPS). La causa de esta rotura se debe a las posibles 
divergencias sobre la idea de plantear un referéndum sobre 
la salida de Montenegro de la federación yugoslava. 
I 
El gob ierno de Montenegro toma medidas contra los 
activistas serbios anti musulmanes que actúan a lo largo 
de la frontera norte de su territorio. 
El Partido Radical Serbio (SRS), liderado por V. Seselj, 
anuncia la creación de un gabinete en la sombra 
encabezado por T. Nikolic. 
El presidente de Eslovenia, M. Kucan, niega las alegaciones 
que le acusan de participar en el escándalo del tráfico de 
armas hacia Bosnia descubierto en julio. 
El presiden te de Bosnia-Herzegovina, A. Izetbegovic. 
visita Turquía para tomar parte en la reunión de la 
Organización de la Con(ere llcia Islámica . 
7 
El presidente bosniO, A. Izetbegovlc, se encuentra con 
los miembros del Consejo de Segundad de la ONU para 
Instarles a actuar militarmen te contra las fuerzas que 
bloquean la ayuda humanltana o, por contra, que 
levanten el embargo de armas decretado sobre la ex 
Yugoslavia respecto a Bosnla-Herzegovina. 
8 
A. Izetbegovic se reune con e l president e de 
EEUU, B. Cli/lton, para presionarle en el envío de 
tropas como ubservadoras de un even tual acuerdo 
d e pa z . B, Clint o n. al (inali zar e l encuentro. 
afirma que cualquier acto de intel'l 'ención lI1ili/ar 
de su país necesitará del respa ld o de los con-
gresistas y sería parte de una operación de /0 
OTAN. no de /0 ONU. 
9 
Un idades de l ejérc ito c roata la nza n una ofensiva 
contra gru pos te rro ristas en tres pueb los cerca nos a 
Gospic, en la zona su r, bajo co nt ro l de la auto -
procla mada RSK . 
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10 
Efectivos de la Unidad de Krajina, cuerpo de élite 
de la s fuerzas serbias, se amotinan en la ciudad de 
Banja Luka como protesta contra los sujetos que se 
benefician de la guerra. 
11 
Los serbios de Krajina lanzan una contraofensiva 
contra la localidad de Karlovac con cohetes de larga 
distancia, incluso algunas de estas armas, de 
fabricación soviética, caen en las afueras de Zagreb. 
12 
El presidente croata, F. Tudjman, anuncia un cese del 
fuego unilateral de 24 horas, bajo la presión de la 
delegación de la ONU para poner fin a la ofensiva. 
El secretario de Estado de EEUU, L. Aspin , afirma 
que la OTAN está considerando el envío de linos 
50 .000 so ldados , de los que aproximadamente la 
mitad provendrían de EE U U, siempre que se cuente 
con el respaldo de la ONU a un even tual acuerdo 
de paz en Bosnia. Los emba;adores de los países 
miembros en la OTAN cons iderarán este plan, en el 
que se aceptaría la participación de terceros países, 
incluida la Federación Rusa. 
Por otra parte, otros países europeos están a la 
expectativa de l/na reorganización esca lonada d e 
las actuales fuerzas que participan en la misión 
humanitaria de la ONU en Bosnia. 
En e l m es anterior el número d e efec t ivo s , por 
países, que componen la misión de la O N U en 
Bosnia s o n: 4.625 s o ldados fran cese s, 2.3 12 
británicos, 1.1 60 españoles , 1. 062 canadienses , 5 17 
ho landeses, 433 u cranian o s, 428 egip cio s y 3 82 
so ldado s pr o cedent es de o tros países, ;unt o a l 
despla zam ien to a principio s de est e mes d e un a 
fue rza con;unta de 1.200 so ldados procedent es de 
Escandinavia. 
12-13 
El presidente bosnio A. Izetbegouic realiza diuersas 
visitas a Arabia Saudita , Irán y Kllwait en b llsca de 
ayuda financiera para los bosnios musu lmanes. 
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14 
Los preSidentes de Croac la y Bosnla-Herzegovlna. F. 
T udjman y A. Izetbegovlc respectivamente. rea lizan una 
declaración conjunta en la que acuerdan un alto el fuego 
para el 18 de septiembre entre sus fuerzas, la liberaCión 
para el 21 de septiembre de todos los prISioneros de 
guerra. el cierre de los campos de detención, el libre 
paso para los convoyes de ayuda y la creación de grupos 
de trabajo para d iscutir la posibilidad de un acceso 
musulmán al mar Adriático y otros contencIosos. como 
la viab il idad del mapa que establece una Bosn ia dividida 
en t res repúblicas según criterios étniCOS. 
34 civ il es de origen croata mueren como conse -
cuencia de un ataque perpetrado por fuerzas 
musulmanas; la s autoridades militares bosnias se 
comp rometen a inves ti gar los hechos. 
Un caza croa ta MIG-21 es derribado en Krajina. 
La unidad serbia amotinada articula unas demandas 
políticas en las que se incluye la destitución del gobierno 
de R. Karadzic. 
El secretario general del opositor Movimiento de 
Renovación Serbia (SPO), V. Gajic, declara que continúa la 
persecución gubernamental contra miembros de su partido. 
15 
Un cese del fuego es acordado entre las partes para 
que 500 efectivos franceses y canadienses de la 
UNPROFO R se interpongan en las líneas del frente 
de Krajina. 
Una d e legaci ó n encab ez ada p o r e l pr es ident e de 
Montenegro, M. Bulatouic, llisita Albania en un mo-
lI1 ento en que las relaciones bilatera les entre és ta y la 
R FY se Cl/ClI entran deterioradas a causa del contencio-
so con la población de mayoría albanesa en Koso lJo. 
16 
El preSidente A. Izetbegovlc acuerda con el representante 
del líder serblo de Bosnia. Moncdo KraJlsnlk. después de 
un encuentro secreto en Montenegro Junto a los 
mediadores internacionales, la ~rma de un alto el fuego 
para el 18 de septiembre y la clausura de los campos de 
prisioneros para el 20 de septiembre. 
Est e acuerdo, que será firmado el 21 de septiembre, 
también preve para dentro de dos años una posible unión 
de las tres repúblICas de Bosnla-Herzegovlna, después de 
celebrarse referéndums en cada una de las mismas sobre 
la permanencia en una unión. La distribUCión del territorio 
entre las repúblICas es un capítulo donde el preSidente de 
Bosnia deja claro que no aceptará menos del 30% para 
los bosniOS musulmanes. 
Las autoridades militares de la RSK confirm an qu e 
las tr o pas croatas se retir a n de los pu e bl os d e 
Ci tluk y Di vo lesco co n g ra n númer o de baj as, y 
acusa n a és tas de la masac re de 50 civil es durante 
la oc upac ión de estas loca lidades. 
El gobierno de Montenegro , de acuerdo con una 
recomendación del gobierno de la RFY, elimina su 
respectivo Ministerio de Defensa, como preludio de 
próximos cambios constitucionales. 
Una info rma ció n d e la pr ens a serbia a cu sa a 
Alemania de vio lar el embargo de armas al enviar 
36 ca za s MIG- 2 1 a C roac ia vía Hun g ría. E l 
gobierno alemán niega estas acusa ciones. 
El líder de la etnia albanesa en Kosovo, l. Rugo va , 
pres idente de la Alian zo Dem oc rática de Kosovo 
(DSK) y de la autoproclamada República de Kosovo, 
se encuentra co n una delegación de la CSCE en la 
capital de Kosovo, Pristina, en la que pide la in ter-
nacionalización del problema de Kosovo a causa de 
la intensificació n del terror serbio co ntra la pobla-
ción de origen albanés , sus instituciones y el arresto 
de activistas del partido político DSK. 
] 7 
Los co mbates se intensifi ca n a lrededor de M osta r, 
do nd e un a guerrill a mu sulm ana intenta infiltrarse 
en las á reas bajo contro l croa ta de dicha loca lidad 
pa ra a brir un co rredor hacia la costa del Adri á ti co. 
El motín de la unidad serbia termina con algunas pequeñas 
concesiones y el arresto de algunos de sus líderes. 
17-18 
El mediador internacional . lord Owen. realiza una ronda 
de contactos diplomáticos en los que vIsita Macedonia, 
Turquía y Serbia. 
18 
Serbios y croatas de Bosnia declaran que el capítulo 
sobre el territorio impide alcanzar un acuerdo, y que 
ambas partes no están dispuestas a otorgar un 4% más 
de territorio. como así lo exige el presidente bosnio. 
El cese de l fuego aco rd a do a nte ri o rm ente po r las 
partes en conflicto no es respetado. 
Los co mb a t es e ntr e se r bios y musulmanes se 
d esa rr o ll a n en e l no rt e de Bosnia, a lr ed ed or d e 
Dobo j y Brcko y ta mbién a lrededo r de Sa ra jevo; 
po r o tr a parte, e l enfr en t a mi ent o e ntre fuerzas 
croa tas y mu s ulm a n as se loca l iza al rededo r d e 
Mostar, en el sur y a lrededo r de la loca lidad de 
Vi tez, en Bosnia central, en pode r de los croa tas, 
donde los musulm anes dirigen su ofensiva. 
L A G UERRA EN LA A NTIGUA Y UGOSLAVIA 
La RFY ordena cerrar 58 escuelas secundarias y 2 I de las 
350 escuelas primarias que imparten en lengua albanesa 
en Kosovo. 
El líder d el M o vimiento Soc ialis ta Panh elénico 
(PASOKJ, A . Papandreo u, declara su oposición a 
reco nocer a la ex República Yugoslava de Macedo-
nia ba jo cualquier d en o mina ció n que inclu ya el 
nombre de Ma cedonia , y que si es elegido primer 
m inistro g riego en las elecciones del J O de octubre 
cerrará la frontera co n Ma ced onia. 
20 
En una sesión negOCiadora a bordo del buque de guerra 
británico, HMS InvlnClble. en el mar Adriático, los líderes 
de las partes implicadas no resuelven los capítulos que 
aún quedan y sólo se establece la cancelación del acto 
de la firma del acuerdo establecido anteriormente, para 
el día 2 1 de septiembre en el aeropuerto de SaraJevo. 
El presidente bosnio. A. Izetbegovic. afirma que desea 
más concesiones territoriales por parte de los serbios y 
croatas de Bosnia. 
21 
El líder de los serbios bosnios. R. Karadzic, afirma que la 
parte serbia solo puede ceder una zona cerca de la 
localidad de Gorazde, Junto a la pos ibi li dad de 
intercambiar territorios. 
Por su parte. el presidente croata, F. T udjman, afirma 
estar dispuesto a prestar a los musu lmanes bosnios 
facilidades de utilización del puerto de N eum. pero no 
su cesión. 
El presidente bosnio. A. Izetbegovic. declara que en 
estas nuevas propuestas no se contemplan la cesión de 
te r ritorios vitales para los musulmanes bosnios; pero 
afi rma que serán debatidas en la Asamblea bosnia el 
próximo 27 de septiembre. 
Se pro du ce n violentos incidentes e ntre fuerza s 
croa tas y tropas d e la UNPROFOR, pe ro final -
mente ésta es tab lece un a línea de demarcac ión ent re 
las pa rtes be lige ra ntes . 
La policía serbia arresta unos 50 musulmanes acusados de 
actividades independentistas en Sandzak, región que 
comprende zonas de Serbia y Montenegro con mayoría de 
población musulmana. 
22 
Entra en vigor una nueva normativa en la que se refleja el 
incremento de la centralización de poder dentro de la 
estructura institucional de la RFY, en la que el gobierno, 
bajo ratificación de la Asamblea Federal, puede declarar el 
estado de emergencia en cualquier República constituyente 
o provincia sin tener en cuenta la oPinión de su respectivo 
Parlamento local. 
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23 
Las a uto rid ades de la a uto procla mada Repúbl ica 
Croata de H erzeg- Bos na, deja n en libert ad a 541 
pri sione ros del ca m po de concen tración de D retelj, 
cerca de Medjugorj e. 
Representantes del gobierno de la RFY declaran 
sobre la Federación Ru sa, que su papel en la s 
relaciones illtemacionales es de menor peso a causa 
de sus problemas internos, pero la R FY está 
esperalldo que el gobiemo ruso interuenga directa-
mente para hallar ulla solución que pOllga (in a las 
sallciones impuestas contra la ex Yugoslauia . 
24 
El Parlamento búlgaro aprueba una declaración ell 
la que propone a la ON U el establecimiento de un 
mecanismo de compensacióll para aquellos Estados 
CUIl pérdidas económicas a causa del embargo 
internaciollal contra la ex Yugoslauia . 
27 
Mi li cias mu sulm anas pro-Abdi c, junto a la po li cía 
loca l de Velika Kl adu sa, toman el control de la loca-
lidad cercana de Cazi n; esto obliga a la qu inta unidad 
del ejército bosnio a volver a la región de Bihac . 
Los musulmanes del pequeño enclave noroccidental de Bihac 
declaran su secesión respecto al gobierno de Izetbegovic, 
como protesta a la existencia de una actitud poco favorable a 
alcanzar acuerdos de paz . Acto segu ido una asamblea 
compuesta por 400 miembros, liderada por el empresario 
Fikret Abdic, proclama la Provincia Autónoma de Bosnia 
Occidental, en la capital de la región de Bihac, Velika Kladusa. 
Las autoridades serbias continúan can las campañas de 
detenciones de activistas albaneses en Kasava, acusadas de 
preparar una insurrección armada. 
Miembros del Congreso de Intelectuales Musulmanes 
discuten los planes de paz negociados sobre la base de las 
propuestas de partición de Owen-Stoltenberg. 
El Congreso acepta condicionalmente la partición tripartita 
del territorio pero rechaza la división territorial existente 
en el mapa presentado por los mediadores internacionales. 
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28 
El pl-eslde nte cmata, F. TudJman, en un encuent l-o 
informal con miembms del Consejo de Segurrdad de la 
ONU, declara que la UNPRO FOR debe llevar a cabo su 
papel aSignado en el plan Vance pal-a (macia de enem 
de 1992, o no se prorrogará su mandato. 
El plan preve restablecer la autorrdad croata en los terrr -
torra s baJO control serbio, el retorno de los re fugiados, 
restaura r las comunicaciones y las Infl-aestructuras y 
desal-mar a las mrllclas serblas. 
29 
Las fu e rzas p rog u be r namenta les m u s ul ma n as 
bosn ias res tab lecen el cont ro l sobre la loca lidad de 
Cazin, en e l enclave de Bihac, 
En una sesión del Parlamenta bosn io -de mayo ría 
musulmana- se aprueba el plan de paz Owen-Stoltenberg, 
bajo una "aceptación condicional" en espera de más 
concesiones territoriales. 
La Asamblea de Bosnia destituye al líder de Bihac, F. Abdic, 
de su puesta en la Presidencia colectiva de Bosnia. 
30 
El Parlamento de los croatas bosn ios rechaza las 
condiciones del plan de paz , y retira las concesiones sobre 
un acceso 01 mar para los musulmanes. 
OCTUBRE 
2 
La parte serbla, anSiosa de mantener abiertas las pro-
puestas de partiCión, ofrece una nueva fórmula por la que 
las disputas terntorrales puedan resolverse mediante nego-
ciaciones brlaterales después de la ~rma del plan de paz. 
El Parlamenta serbio de Bosnio en Banjo Luka rechazo el 
plan de paz Owen-Stoltenberg, a lo vez que retira las 
concesiones que había previsto presentar durante el mes 
pasado; sobre el 70% de territorio bajo control serbio, 
estos se quedarían con el 52 %, dejando a los musulmanes 
sin garantías de acceso al río Sava por el puerto de Brcko 
o sin corredores hacia los enclaves musulmanes, 
El Partido para la Unidad Nacional Alballesa 
( UN IKOMB ). miembru del COllseio de 
Coordinación de los partidos alballeses ell la ex 
Yugo s lapia, hace Ull /lOll1allllento para la 
ulli(i cacióll de todos los territorios de etlliü 
albanesa. diuididos )' conqllistados /Jor los es la1'os . 
3 
Musulm anes bos ni os se oponen a la ret irad a de 
pe r so n a l ca n adie n se de la UNP R OFO R de la 
loca lidad de Srebrenica. 
La decisión se en ti end e co mo un a medid a para 
reo rga ni za r las fuerzas de la UNPROFO R, a falta 
de más efecti vos pa ra poder cumpl ir el o bj etivo de 
protege r las se is zonas de seguridad acordada s. 
4 
En el borrador- de la resolucrón 871 del Conselo de 
Segundad de la ONU. la Federacrón Rusa se resrste a consr-
derar' a Serbra como responsable drrecta del control de las 
mrlrcras serbras en Croacra: ~nalmente en un complejo acuer-
do de compromrso. las sane rones de la comunrdad rntema-
cronal sólo se levantarán sr se aplrcan todas las resolucrones 
más r-elevantes de la ONU -rnclurdas las referentes a Croacra-
El Consejo de Seguridad de la ONU, por la resolución 
871, aprueba unánimemente extender el mandato de 
la UN PROFO R en Croacia has ta el 31 de marzo de 
1994, y au toriza a sus fuerzas en Croacia a recurrir al 
uso de la fue rza pa ra su protecció n . El go bierno 
croa ta exp resa su más co mpl eta sa ti sfacción por la 
reso lución, en la que se reafi rma la soberanía croata y 
la int eg r id a d ter r i to ri a l; la r es t a u rac ió n d e la 
soberanía sobre las zonas rosas adyacentes a las posi-
ciones ser bias y ba jo protecc ión de la UN PROFOR, y 
la creación de un mando de la UNPROFOR con una 
es tructura separada para Croacia. 
6 
Fuentes de la ONU afrr-man estar' preocupadas por la 
posrbrlrdad de que el acto de r-ebeldia en la r-egrón de Brh ac 
pueda sentar un precedente para otros movrmrentos 
secesronrstas en Bosnra. provocando aún más la rmposr-
brlrdad de alcanzar- una solucrón negocrada del confircto. 
El principal partido de la oposición en Croacia, Partido 
Social Liberal Croata (HSLS) , abandona una sesión del 
Parlamento en protesta por el papel autoritario del partido 
del presidente F. Tudjman, Comunidad Democrática Croata 
(HOZ), y en particular por su negativa a legislar la libe-
ralización de los medios de comunicación. A la protesta se 
suman los principales partidos regionales, a los que F. T udj-
man tildó de antipatrióticos en septiembre: la Convención 
Democrótica de Istria (105) y Acción Dálmata (DA). 
7 
A. Izetbegovrc denuncra al secretano general de la ONU. 
B. Ghalr. que el plan de par1.rcrÓn conlleva una vrvrseccrón 
politrca de bosnra, además de no solucronar el problema 
de la Irmpreza étnrca y de no contemplar- el retomo de 
los r-efugr ados a sus hogar-es. 
El en via d o es pecia l de la ONU para D erec hos 
Humanos, T. M azowiec ki, evidencia en un a ca rta 
pa ra el vice primer mi nistro croa ta, M. Granic, la 
a r bi t raried a d de las ejec uc io nes c roa t as en un a 
o fensiva contra pueblos se rbios el 9 de septiembre. 
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El debate sobre la moción de censura contra el gobierno 
serbio, presentada por el líder del SRS, V. Sese/j, es 
aplazado para el 18 de octubre. 
8 
E l AC N U R sus p e nd e t o d as las evac u acio n es 
mé d icas desde Sa rajevoj co m o pro testa por la 
exp lotació n cínica por parte de fuerzas ser bias y 
m u s ulm a nas, q ue imp id e n c ua lq ui er sa lid a d e 
her idos a menos que éstos sea n de su etnia. 
11 
Se In ICIa un interca mbi o de p r is io neros entre las 
partes croa ta y musulmana en cumplim iento de lo 
acordado el pasado septiembre. 
12 
El presidente croata, F, Tudjman, realizo cambios ministe-
riales en su gabinete. 
Chilla)' Macedonia acuerdan estahlecer relaciolles 
diplomáticas. Chilla no reconoce a es ta República 
como ex República Yu gos la l' a de Ma ce d o nia 
(nombre I/tilizado co mo miembro de la ONU) silla 
como la República de Macedon ia , 
14 
El presrdente de Serbra, S. Mrlosevrc. y el lider- de los 
serbros de Bosnra, R. Karadzrc. realrzan una declaracrón 
conjunta a favor de rernrcrar las conversacrones de paz para 
Bosnra, y acusan al presrdente bosnro, A. Izetbegovrc. de no 
tener- en cuenta los deseos de paz de drstrntos enclaves 
musulmanes -en referencra a la srtuacrón de Brhac y de 
rechazar el plan de paz Owen-Stoltenber-g-. 
Por otra par1.e, el vrcepr-esrdente de la Repúblrca Serbra de 
Bosnia, N. KolJevrc. propone como solucrón alternatrva del 
confircto la ~rma de acuerdos de paz por separado con 
aquellos enclaves musu lmanes que así lo deseen. 
En una carta dirigida al secretario general de la ONU, 
Bhutros Ghali, el antiguo elllba;ador )'ugoslal'o ell la 
ONU, D. D;okic. niega la s <7C11saciones l'ertidas en la 
Asamblea GeI/ . de la ONU por parte del ministro de 
AAEE húngaro. G. jesZells zky, sobre la perseCllción serbia 
de la minoría húngara eII la /JroL'illcicl de VO;l'odina. 
F.I Conse;o de Seguridad de la ONU, condena a la s 
dos orga ni zacio/l es nacionalistas se rbias, la Rosa 
Bla /l c,1 )' Nuel',1 Bi za/lcio por el bloqueo del río 
Danubio que re,¡Jizaron en agosto)' cu lpa al gobiel'llo 
yugosl'll 'o de /l O i/l/p edir estas actil'idades ilegales . 
15 
La HOZ convoca un congreso extraordinario donde se 
aprueba un n'ue vo programo político que define la 
ideología del partido como cristianodemócrata. 
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En su discurso, el presidente de lo HOZ, F. Tudjman, muestro 
o su partido como el único garante de lo independencia de 
Croacia y estimo como principal objetivo lo liberación del 
territorio croata controlado por 105 milicias serbias. 
El nuevo primer ministro griego, A. Papandreo u 
anuncia la retirada de Grecia de las negociaciones 
con Ma cedonia so bre la den o minació n del país 
patrocinadas por la ONU. 
La postura griega se basa , dentro del volátil contexto 
balcáni co , e n qu e la ad o p ció n d e l n o mbre d e 
Ma cedonia p o r la ex República yugos la va podría 
co nllevar po sterio res revindicaciones territo riales 
sobre la vecina provincia griega de Ma cedonia. 
16 
En Bos ni a centra l los convoyes de ayu da intentan 
alcanzar los enclaves m usul ma nes de Mag laj y 
Tesa nj, pe ro tienen que ret ira rse. 
] 6-] 7 
Se intensifican los ataques de las fue rzas se r bias 
sob re Sa ra jevo con, a l menos, 13 pe rsonas muertas. 
17 
Las fu erzas se rbi as ace ptan el paso de los co nvoyes 
de ay ud a po r la loca lidad de Banj a Lu ka . 
18 
El líder de los serblos de Bosnia, R. Karadz lc, rechaza la 
propuesta rea li zada por el pre sid ente bos niO, A. 
Izetbegovlc , de part icipar e n una confere ncia de los 
Balcanes sobre Bosnia, Croacla y Kosovo, y re ite ra su 
preferencia por llegar a un acuerdo sobre las propuestas 
de part ición O wen-Stoltenberg. 
El movimiento para lo autonomía de lo península croata y 
esloveno de Istrio, representado por el partido lOS y el grupo 
Comunidad de Italiano s, obtiene el apoyo de lo minoría 
italiano en su compaña poro lo creación de uno "entidad 
estatal separado" con uno estrecho relación con Italia. 
Radio Serbia declaro que el gobierno croata intento un 
cambio demográfrco en lo región, desplazando refugiados 
croatas procedentes de lo Krajina boja control serbio. 
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Persisten las diferencias en el seno de los países 
occidentales sobre la defensa de la administració n 
de EE U U de levantar el embargo de armas, para así 
p od er suministra r mat erial militar a la s fu erzas 
gubernam entales bos nias, y la o pos ició n del Rein o 
Unid o, Fran cia y o tr os miemhros d e la UE d e 
bombardear pos iciones sabias 
19 
Dos miembros de lo Alianza Liberal dimiten como ministros 
del gobierno de Montenegro. 
En Sandzak 25 musulmanes del Partido de Acción 
Democrático, el SDA, son acusados de atentar contra lo 
integridad territorial de lo RFY y de poseer armas de fuego, 
municiones y explosivos. 
Los líderes d e la Aliall za Delll ocrá tica, prill cip al 
partido de la oposició lI ell A lhallia , se ellCllelltran 
co n auto ridades)' líderes d e la o p os ició n se rh ia 
p a ra a nali z ar las re lac io n es bila t era les e llt re 
A lbania y Serbia . 
20 
El interca mbi o de pris io neros entre mu sulma nes y 
se rbios aco rd ado en las últim as negoc iac iones, no 
se ll eva a ca bo deb id o a la rea nu dació n d e los 
a taques sob re Sara jevo y su aerop uerto. 
Lo Presidencia colectivo de Bosnio elije o dos croatas y o 
un musulmán como nuevos miembros, en substitución de 
los dos croatas suspendidos de sus cargos el mes posado. 
El presidente de Serbia, S. Milosevic, disuelve lo Asamblea 
del pueblo serbio y anuncio lo convocatorio anticipado de 
elecciones generales poro el I 9 de diciembre. 
En la cumbre de ministros de Defensa de la O T AN 
se d iscut e e l d e ta llad o pla n de en ll ia r 50 .000 
so ldados de la O T AN, ba;o el ro l de protecció n. 
Al mism o tiel1llJo EEUU reconoce el alto riesgo que 
sup o/le desplazar sus tro pas hacia el con flicto . 
21 
El líder musulmán rebelde del enclave de Blhac -o Cazlnska 
KraJlna-, F. Abdlc, firma un "tratado de paz duradero" con 
el líder de los croatas de Bosnia, M. Boban, Sin el 
consentimiento del gobierno bosniO de A. Izetbegovlc 
V. Draskovic y V. Seselj condenan lo convocatorio de 
elecciones anticipados, yo que poro ellos sólo sirven a los 
intereses del presidente serbio poro restablecer el rol de 
partido único. 
Bélgica reco noce a Maced onia CO Ill O ex Repú blica 
Yugos laLla de Macedonia. 
22 
F. Abdic firma un acuel-do similar con el líder de los 
serbios de Bosnia, R. Karadzic. 
23 
Las fuerzas musulm anas in icia n una o fensiva contra 
la loca lidad de Vares y ocupa n el pueblo de Ko pjari, 
en Bosnia ce nt ra l, en un intento de abrir un co rredo r 
desde Sa ra jevo hacia el norte, en Tuzla. 
Po r s u p a rt e las fu erzas d e l HVO a t aca n y 
d es tru ye n e l pu e bl o d e Stupni D o, d o nd e se 
produce un a masacre con 80 persona s muertas. 
El p rim er ministro g riego, A . Papandreu, en un 
discurso sobre las prioridades de la política exterior 
griega , afirma que el gobierno in tentará salvaguardar 
todos los illtereses griegos en los Balcanes, así como 
promover iniciativas de paz en la región. Y reafirma 
su oposicióll a reco nocer a la ex R Y M, mientras se 
incluya la denominación de Ma cedon ia. 
25 
Un conductor da nés de la UNPRO FOR muere por el 
disparo de fuerzas musulmanas y nueve cooperantes son 
heridos mientras su convoy pasa ba un control croata. 
H. Silajdzic, del Partido musulmón de Acción Democrótica y 
ministro de AAEE de Bosnia, es nombrado primer ministro. 
El presidente francés, F. Miterrand, pro pone una 
misión mili tar, que incluya la aportación de EE U U, 
para forzar la obertura de una ruta desde la costa 
del mar Adriát ico hacia la ciudad de Saraievo para 
el sumill istro de ayuda. 
26 
El secretano general de la ONU, Bhutros Ghali, aboga 
por la convocatona de una conferencia de paz, en base a 
una solUCión global a la crisis de la ex Yugoslavia, que 
substituya la fracasada Conferencia de Londres para la 
ex Yugoslavia de 1992. 
El secre ta ri o ge nera l de la ONU, Bhut ros G hali, 
a nun cia la suspensió n de los co nvoyes d e ay ud a 
hacia Mosta r y Bosnia centra l hasta que musulmanes 
y croa tas puedan garantiza r su seguridad . 
Las fu erzas d e l go b ierno d e Bos ni a la n zan un a 
operació n con e l fin d e eli minar las mafias que 
ac túa n en Sa rajevo . 
En la redada mueren 17 mafiosos y o tros 537 son 
ar resta dos 
27 
El presidente de Croacia, F. T udJman, propone como 
punto de partida para una negociación sobre la partiCión 
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territonal. las fronteras interrepublicanas establecidas en 
la ex República Federal Socialista de Yugoslavia. 
El SRS del ultranacionalista V. Seselj crea un gabinete en la 
sombra, en Montenegro, encabezado por D. Bakrac. 
29 
El Consejo de Seguridad de la ONU, rea liza una decla-
ración condenando la masacre de civi les en Stupni Do. 
31 
Mi/es de nacionalistas montenegrinos proclaman el 
restablecimiento de la iglesia ortodoxa montenegrina y 
eligen a A. Abramovic como su líder en la capital histórica 
de la República, Cetinje. La iglesia ortodoxa serbia describe 
el hecho como ilegal y secesionista. 
NOVIEMBRE 
1 
El ant iguo comandante del ejército bosnio, genera l S. 
Halilovic, es arrestado bajo la acusación -aunque no con-
firmada- de participar en círculos mafiosos en Sarajevo. 
2 
El presidente croata, F. T udjman, presenta al mediador 
de la ONU, T. Stoltenberg, una iniciativa de paz con el 
objetivo de solucionar el conflicto étnico en Croacia. 
La iniciativa de paz croata contempla un cese del fuego 
entre Croacia y los separatistas de la autoproclamada 
RSK, que ocupan una tercera parte de territorio croata; 
el retorno de todos los refugiados, principalmente 
croatas a KraJina; la supervisión por instituciones 
internacionales de la política local. la cu ltura autónoma, y 
una fuerza pol icial serbia en la región de KraJina; y el 
estableCimiento de un tribunal de Derechos Humanos. 
Los partidos albaneses de Kosovo intentan consensuar sus 
posiciones para boicotear las elecciones parlamentarias serbias. 
El Par lamento de Hungría ratifica dos tra tados de 
cooperación y amistad con Croacia y Eslovenia . Los 
acuerdos salvaguardan los derechos de las minorías. 
3 
Representantes serbios de Krajina critican la iniciativa del 
presidente croata en las negociaciones de paz secretas que 
llevan a cabo ambas partes en la capital noruega, Oslo. 
Por contra, los negOCiadores croatas denuncian que las 
autoridades de KraJina utilizan la iniciativa T udJman como 
un pretexto para retirarse de las conversaciones de Oslo. 
Se realiza el acto inaugural del nuevo partido político de 
Unidad Serbia (SS)), donde se elige a Z. Razjatovic un 
comandante paramilitar mós conocido como "Arkan", 
como presidente del partido. 
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Se especula que el presidente S. Milosevic respalda la 
creación de este nuevo grupo ultra nacionalista para hacer 
frente , en las elecciones generales de diciembre, a su 
directo rival: el SRS del radical V. Seselj. 
4 
T ro pas m usulm a nas bos ni as to ma n el pue bl o de 
Vares, des pués de la re tirada de 15.000 so ld ados 
d e l HV O junto co n 12.000 res id e nt es croa tas . 
Va res es un punto es tratég ico importa nte para e l 
co ntr o l d e las l í n eas d e s um i n is t ro e ntr e las 
uni dades del ejército bosni o mu sulmá n. 
Diversos líderes ultranacionalistas serbios, miembros del 
SRS y asociados a los Chetniks -milicias serbias radicales-, 
son arrestados, acusados de asesinato, rapto y posesión 
ilegal de armas. 
El antiguo presidente de la extrema derecha Partido Croata 
del Derecho (HSP) es exculpado de sus cargos por alteración 
del orden constitucional, acaecidos en el mes de junio. 
6 
El ejército bosn io, en su lucha contra la co rrupc ió n 
milita r , neutra li za las un idades del HVO con base 
e n Sarajevo ar r es tand o a di ve r sos mi e mbros, 
incl uye nd o e l co m a nd a nte d e esta un id a d d e la 
milic ia croata de Bos ni a, S. Zeli c. 
Los milicia nos no ar res tados del H VO en Sa ra jevo 
son o bl iga dos a incorporarse a l ejérc ito bosn io. 
8 
El ministro de AAEE gr iego, C. Papolllia s, se 
desplaza a Serbia ya Basilia, dOllde se enCllen /ra con 
los respectivos líderes serbios. C. Papol//ias declara 
qlle Grecia hará lo posible por intentar levalltar las 
sanciones de la ONU contra la ex Yugoslavia. 
9 
En el marco del Consejo de la Unión Europea (UE), los 
ministros de AAEE de Francia y Alemania. A. Juppé y K. 
Klnkel, proponen la celebración de dos nuevas 
conferenCias Internacionales, la pnmera, Londres 11. para 
negociar la reconstrucción de la ex YugoslaVia, y la 
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segunda, Londres 111, con la finalidad de discutir la 
reintegraCión de la RFY en la comunidad InternaCional. 
En la propuesta se insinúa el levantamiento de las 
sanciones Internacionales. 
Los Doce a prueba n la pr im era acc ió n co mún de la 
UE: el es ta blecimiento de co rredo res pa ra ga ra ntizar 
la ay uda humanita ria en Bosni a-Herzegovina media n-
te la util izació n de todos los medios apropi ados, lo 
qu e s igni fica un a a menaza a l uso de la fuerza en 
cumplimiento de las reso lucio nes de la ONU. 
E l l íd e r d e los c roa t as d e Bosn ia, M . Boba n , 
d es titu ye a un jefe d e l HV O qu e a n unc ia qu e 
respo nde rá a los a rres tos bo mba rd ea ndo Sa ra jevo 
con su a rtill ería. 
Sie te perso nas mueren en un a esc ue la en Sa rajevo a 
ca usa del impacto de dos gra nadas de mo rtero . 
El impo rt a nte m o num e nt o h is t ó ri co d e l Pu ente 
Vie jo de M osta r único acceso a agua pota bl e pa ra 
25.000 mu sulm a nes recluidos en la pa rte o ri enta l 
de la loca lid ad , es destru ido po r el HVO. 
Las autoridades macedonias arrestan a nueve albaneses de 
Macedonia por trófico de armas; entre éstos se incluyen los 
viceministros de defensa y salud. El grupo es acusado de 
formar una organización paramilitar asociada con el Partido 
para la Prosperidad Democrótica (PDP), el mayor partido 
político de origen albanés en Macedonia. Su líder, M. Halili, 
niega cualquier colaboración del partido con el grupo. 
11 
Oficiales del ejerci to bos ni o conta bili zan o tras 10 
pe rsonas muert as en diferentes bomba rd eos so bre 
Sarajevo. 
E l co m a nd a nte d e la UNPROFO R, e l ge nera l J. 
Cot , est ima que un 1.500.000 personas de Bosni a 
ce ntr a l - r e p a rt id as e ntr e las tr es facc io n es-
necesi ta n ayuda huma nita r ia. 
El periódico serbio Borba publica por primera vez en 
Serbia desde el inicio de la guerra en junio de 1991, 
diversos reportajes sobre las atrocidades cometidas en 
Croacia y Bosnia por milicianos serbios. 
El líder del SRS, V. Seselj, afirma que el presidente serbio, 
S. Milosevic, estó provocando deliberadamente a su 
organización política a una rebelión. También acusa a la 
policía serbia de atentar contra su vida el pasado mes. 
El Partido Democrótico Nacional de Macedonia, de mayoría 
albanesa, acusa al gobierno de intentar mostrar una mala 
imagen de la población albanesa a la OPinión pública . 
El gobierno albanés niega cualquier implicación en 
el trá(ico de armas hacia Ma cedonia rea lizado por 
tra(icant es albaneses, y acusa a Serbia de manipu lar 
(/ las al/toridades de Macedonia . 
12 
Las autoridades de Macedon ia justifican los diversos 
arrestos realizados a miembros de la minoria albanesa de 
Macedonia, argumentando que más de 21 .000 efectivos 
paramilitares planean una rebelián con la intención de 
crear la República de lIirida, como primer paso hacia una 
"gran Albania". Acusan también a representantes del 
gobierno albanés de mantener contactos con grupos 
paramilitares. 
El ell uiado especial de la Federa ción Rusa para la 
ex YI/ gos la v ia, e l v i ce mini s tr o d e AAEE , V. 
Churkin , ini cia una gira balcá nica que le lleva 
primero a encontrarse con el presidente de Serbia , 
S. Milosevic, y posteriorm ente co n el líder de los 
serhios de Bosnia, R. Karadzic . 
13 
El primer ministro bosnio, H . Si lajdzic, reclama a la ONU 
la declaración de Mostar como una zona de seguridad. 
V. Churkin se entrevis ta co n representantes de la 
Presidellcia colectiva de Bosllia -Herzegovina. 
14 
El asedio del H VO a la locali dad de Fojnica provoca 
q ue 570 pacientes de dos hospita les psiq uiá tricos sea n 
a ba ndo nados por su per so na l al q uerer huir del 
avance croata . Un equipo médico de la ONU, llega a 
la loca lidad para hacerse cargo de los paci entes. 
El líder de los serbios de Bosnia, R. Karadzic, hace un 
llamamiento para una inmediata unión monetaria entre 
Serbia y los territorios bajo control serbio en Bosnia y 
Croacia, como un primer paso hacia una posterior unión 
de las tierras serbias. 
V. Churkin mantiene co ntactos con el presidente de 
Croacia , F. Tudjman. El en v iado rus o ap o ya la 
creació n de zo nas d e seguridad para los croatas 
bos nios y reitera su posición de que, para alcanzar 
un acuerdo de paz, es lI ecesario el levantamiento de 
las sall ciones impuestas a la ex Yu gos lavia. 
15 
Las fuerzas croatas IniCI a n e l a sa lto a la local idad 
de Gorn ji Va kuf. 
El gobierno griego critica abiertamente los planes 
ita lian o s de estab lece r rela cio nes dip lo máticas 
norma les con Mac edo n ia y reco noce rla bajo su 
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no mbre constitucional de República de Ma cedonia . 
A lemania y el Rein o Unid o intentan persuadir a 
otros Estados m iembros de la U E para la apertura 
de embajadas en Mac edonia, antes de que Grecia 
as uma la presidencia de la UE elI de enero de 
199 4 . Tan só lo Gr ec ia y Fr a n cia se o p o ne n a 
reconocer a Macedonia. 
16 
El gobierno de Macedonia supera una moción de censura, 
presentada por los movimientos nacionalistas, el Partido 
Democrático para la Unidad Nacional de Macedon ia 
(DPMNE) y la Organización Revolucionaria Interna de 
Macedonia (VMRO). 
Tensión diplomática entre Croacia e Ita lia por unas 
declarac io nes del ministro de AAE E ita lian o, B. 
Andrea tta, que recogen los m edios croatas. En ellas 
Andreatta de(iende una estra tegia de paz para la ex 
Yu go sla via qu e apu es ta po r la viabilidad de un 
Estad o musulm á n e n Bo sn ia d es pu é s d e la 
in co rp o ra ció n de t errit o rios bajo co n t ro l de los 
serbios de Bosnia, con la compensación para estos 
ú lt im os d e t o do o pa rt e de la regió n cr oata de 
Krajina bajo control serbio. 
Fu e ntes o (i cia les italianas ni egan qu e es ta s 
d e cla rac i o n es re(l eje n la p o líti ca o (i c ia l d e l 
go bierno italiano. 
17 
Incidente en la ( rolltera entre Serbia y Ma cedonia, 
cuando tra(icantes serbios cruzan ilega lmente la (ron-
tera hacia Serbia co n 400 litros de gasolina, y retienen 
a ciudadanos macedonios, posteriormente liberados . 
En La Haya , Países Ba jo s, tien e lu gar, la sesió lI 
inaugural del Tribunal de arbitraje internaciona l !Jara 
los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia, estable-
cido por el Consejo de Seguridad de la ON U en mayo. 
El Tribuna l está compuesto de 11 jueces y cuenta 
co n un presupu es t o anual d e 3 2 mi ll o n es d e 
dó lares. 
18 
Se firm a un acuerd o entre las pa rtes beli ge ra ntes 
que ga rantiza la seguridad de los co nvoyes d e la 
UNPROFO R. El acuerdo hace un ll amamiento pa ra 
una suspensió n de las host ili da des a lo largo de las 
ru ta s de ay uda dura nte el paso de los convoyes de 
la ONU; y el derecho de la ONU de elegir la ru ta 
de paso y su dest ina tario. 
19 
El mediador de la UE. D. Owen. afirma que el prinCipal 
escollo en Bosn la-Herzegovl na es la guerra cro ata-
musulmana. 
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20 
Observa dores militares de la ONU, declaran la 
ll egada de una substancia l fuerza militar, incl uyendo 
he li cópteros, desde Croac ia para reforzar las 
unidades del HVO que combaten en Gornj i Vakuf. 
Los ministros de AAEE de Bosnia-Herzego v ina, 
Croa cia , Ma cedonia, Eslovenia, Al/stria, Hl/ngría , 
I tafia, Polonia , la República Checa y Eslo vaql/ia , 
e n un en cu entro so bre ini ciativas p o líti ca s e n 
Europa central, acuerdan un comunicado conjunto 
e n e l que hac en 11/1 llamami e nt o a la s (u e rz as 
serbias de Bosnia para que pongan (in al sitio de 
Sarajevo y urgen al Co nse jo de De(ensa Cr oata 
(H VO) y al ejército serbio en Bosnia que cesen los 
combates en Bosnia central. 
22 
En un encuentro de los ministros de AAEE de la UE en 
Luxemburgo. éstos adoptan una nueva estrategia negocia-
dora respecto a la solución del confilcto en la ex YugoslaVia. 
El obJetivo de la misma sería que las fuerzas serblas de 
Bosnia cedieran un 3 o 4% de territorio del total de 
Bosnla-Herzegovlna, con el fin de Incrementar el tamaño 
de lo que sería el territorio de la república musulmana -
aproximadamente una tercera parte de Bosnla-
Herzegovina y la eXigencia a los croatas de que 
concedan a los musulmanes una salida al mar Adriático. 
A cambio de estas concesiones serblas, se suspenderían 
gradualmente las sanciones Internacionales contra la ex 
YugoslaVia y la aceptación de un modus Vivendi en la 
KraJina bajo contro l serblo. 
Esta estrategia de Luxemburgo incluye un cese del fuego y 
una garantía de libre paso para la ayuda humanitaria; y 
abraza la Idea de "globalizaclón" en la cual se pone de relie-
ve otros focos de tensión étnica en la ex YugoslaVia para 
prevenir los como los de Kosovo, Macedonia , Sandzak, 
VOJvodina ... 
25 
El mediador de la UE, D. Owen, entiende que, después 
de la retirada del apoyo de EEUU del plan Vance-Owen, 
se pone fi n al deseo de una Bosnia multlétnlca, y hace 
Inevitable la creación de una República Independiente de 
mayoría musu lmana, 
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26 
La detención a cargo del ejército bosnio de CInCO 
líderes más del HVO provoca que las milicias 
croatas bloqueen la evacuación de más de mil 
refugiados de Sarajevo. 
28 
R. Karadzic ofrece a A, Izetbegovlc concesiones 
territoriales para solUCionar el confilcto a cambio de una 
partición de la capital Bosnia en dos ciudades, una baJO 
soberanía de una República musulmana y otra de serbla. 
El líder de los serbios de Krajina, G. Hadzic, anuncia que esta 
región se uniró con Serbia durante el próximo mandato 
presidencial que surgiró de las elecciones del 12 de diciembre. 
29 
Se celebra en Ginebra una conferenCia internacional 
sobre la guerra de Bosnla-Herzegovlna -como resultado 
de la nueva estrategia de Luxemburgo aprobada por la 
UE-; donde están presentes además de las par-tes 
beligerantes. los ministros de AAEE de la UE. los 
mediadores Internacionales, D. Owen y T. Stoltenberg. y 
los enviados especiales de los preSidentes de EEUU y la 
FederaCión Rusa, C. Redman y V. Churkln. 
La conferenCia, y las subSigUientes negociaciones, 
intentan recuperar el plan por una "unión de tres 
repúblicas" -planteado en la ronda negociadora del 
pasado septlembl·e-. 
El líder de los serbios de Bosnia, R. Karadzic. reclama el 
levantamiento de las sanciones como un avance para 
efectuar concesiones territOriales. 
Las partes implicadas en el co nfli cto firman un 
ac uerd o por e l que garan ti zan la lib ertad de 
movimiento de la ayuda . 
El gobierno de Kosovo quiere mantener contactos con 
representantes del gobierno de Serbia bajo mediación 
internacional; pero Serbia rechaza esta proposición, con el 
argumento de que Kosovo es un asunto interno de Serbia. 
30 
El presidente bosnio. A. Izetbegovic. acepta abandonar la 
demanda de que las Repúblicas de Bosnia- Herzegovlna 
esté n desmilitarizadas, a cambio de que la OTAN 
garantice las fronteras de la República musul mana por un 
período de cinco años. 
DICIEMBRE 
El general serbio R. Mladic apela a la UNPROFOR a 
que intervenga para impedir la producción de arma-
mento químico por parte del gobierno bosnio en Tuzla. 
Los partidos de la oposición, el Bloque Oepos -coalición de 
cinco partidos del movimiento de oposición democrática-, 
junto al Partido Democrático (05) y el Partido Democrático 
de 5erbia (055), no alcanzan finalmente un acuerdo para 
unficar sus listas electorales en las próximas elecciones 
legislativas serbias. 
Fuentes gubernamentales serbias anuncian que la inflación 
anual en noviembre sobrepasa el 286.000 mil/ones%. 
Durante el encuentro de los ministros de AAEE de 
la CSC E, Grecia bloquea una vez más la adh esión 
de Macedonia en la organización. 
La Asa mblea Genera l de la UEO, pide a Grecia 
que reco nozca a la ex RYM. 
La o rgan iza ció n eu ro pea está co n temp lando el 
aplaza miento del voto sobre la entrada de Grecia 
co m o m ie mbr o d e la mi s ma , en es p era d e la 
so lu ció n de S I/ S disputas bilatera les co n Ma cedonia. 
El secretario de Estado de EE UU, W. Christopher, 
a( irm a qu e E E UU co ntinu a rá co n la a y uda 
humanitaria. 
Desa w erdo, en la últ ima ses ión del encuentro de 
mini s tr os d e AAEE d e la CS C E , so bre e l 
co municado (ina l re(e rente al levan tamiento de las 
san cio nes contra la ex Yugosla via. La división se 
centra entre EE UU y A lemania. 
Por otra parte el estatus de la RFY com o miembro 
de la CSCE contimía suspendido. 
Mi embr os d e l partid o étni co a lban és para la 
Pr o sp eridad D em oc ráti ca -e l pa rtid o p o lít ico 
albanés más importante en Ma cedonia -, realizan 
una pe t ició n a la CS C E pa ra q u e no admita a 
Macedonia com o miembro. Éstos argumentan que 
Ma cedo llia só lo debería entrar si reco nociese los 
derechos de la minoría albanesa en la ex R YM. 
2 
El ministro de AAEE de Macedonia, S. Crvenkovski . en 
una carta al secretario gener-al de la ONU, Bhutros 
Ghall, apela la aSistencia de la ONU para relanzar 
conversaciones con GreCia, con el nn de resolver sus 
diferenCias bilaterales. 
El líder de los serbios de Bosnia, R. Karadzic, Junto al 
mediador de la UE, D. Owen, afirma substanciales 
progresos, parllcularmente en la cuestión del estatus de 
SaraJevo. 
Por otra parte, el embajador bosnio ante la ONU, M. 
Sacrrbey, niega cualquier aceptación de la propuesta 
proVisional de R. Karadzic sobre la partición de SaraJevo 
entre las futuras Repúblicas musulmana y serbla. 
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Fu ent es d e l p eri ó dico T h e New Y o rk T im e s 
d e cla ra n qu e EE U U y e l R e in o Unid o h a n 
b loqu eado u n p lan d e la Fede rac ió n Rusa q u e 
t e nía e l o bie t ivo d e sumi n is trar e n la ex 
Yugos lavia gas natural para usa r en las viviendas, 
hospita les y escuelas. 
4 
El primer ministro griego, A. Papandreou, anuncia 
que el reco nocimiento diplomático de Macedonia 
co nlleva rá el cierre de la (ro ntera entre G recia y la 
ex Repúb lica yugoslava. 
5 
Agencias occ identa les info rm a n de la rea nud ac ión 
de du ros combates en M agla j y T esa nj durante la 
o fe n s iva co njunta d e fu e rzas c roa t as y se rbi as 
cont ra los mu sulma nes . 
6 
Fu e nt es d e la UN PROFOR afi r m a n q ue los 
mu sulm anes rebeldes a l go bie rno de A. Izetbegov ic 
en e l enclave de Bihac o bti enen a poyo mi lita r po r 
pa rte de los se rbi os para comb atir a las fue rzas 
gubern a menta les bos ni as. 
El líder de l encl ave rebe lde de Bihac y ex mi embro 
d e la p res id enc ia bos ni a, F. Abdi c, ni ega es tas 
acusacio nes. 
Según fu entes de l go bi e rn o bos ni o mu sulm á n, a l 
menos 24 perso nas ha n perdid o la vida y 77 ha n 
res u lt ad o g rave mente herid as tr as los co mb a tes 
acaec id os en e l ma rgen de 24 horas . 
Ra di o Sa ra jevo a nun cia qu e e l prime r mini st ro 
b os ni o, H . Si la jdz ic, h a esc ri t o a l ac tual 
pres idente de l Conse jo de Seg uri dad de la ONU, 
a c u sa nd o a los se rbi os b os ni os d e l u so d e 
arm a m e nt o quími co dur a nt e los co mb a t es 
alred ed o r d e la loca lid a d d e T eoca k ; po r o t ra 
pa rte a pela a la ONU a cumplir las reso lucio nes 
so bre Bosni a- H erzegov in a . 
7 
Sobre la petición musulmana de obtener acceso al mar 
A driátiCO. el preSidente de Croacia, F. T udJman, reanrma 
que el puerto bosnio de Neum, de mayoría y baj o 
control croat a, permanecerá bajo soberanía croata. 
El C IC R d ec la ra qu e e l 90% de sus acc io nes d e 
e m e rge n cia es o bs t ac uli za d o p o r las p a rt es 
be lige rantes . 
El m ini s tr o d e AAEE tu rco, H . Ce ti n , v is it a 
Ma cedonia para establecer un co nseio coniun to de 
cooperació n eco nómica. 
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8 
Los serblos de Croacla ofrecen en un plan el 
intercambio de las localidades de Knln y Vukoval' por el 
intercambio de Baranja, localidad fronterIZa con Serb la. 
Pero las autoridades croatas rechazan la Idea de 
Intercambiar territorio croata por otro terl'itorlo croata. 
10 
El gobierno croata realiza un plan en el que ofrece a 
funCionarios y policías serblos en KraJlna la oportunidad 
de conservar sus t rabajOS si se extiende formalmente el 
control croata en la reglón. 
La UNPROFOR, en un intento de pers uad ir a las 
fue rzas mu sulmanas bosni as de perm itir el envío de 
ay uda a las zonas cont ro ladas por estos, an uncia la 
s uspe nsió n d e los envíos d e co mb us ti b le a los 
serbios bosnios, 
12 
En una sesión del Consejo de Ministros de AAEE de la UE, 
Bélgica. Alemania y los Países BaJOS critican al copresldente 
de la ConferenCia Internacional sobre la ex Yugoslavia, D. 
Owen . por su supuesta compliCidad a aceptal' las 
demandas serblas sobre el estatus de SaraJevo. 
Se celebran elecciones para el Porlamento de la 
autoproclamada RSK. Las autoridades de Croacio 
denuncian estas elecciones como ilegales. 
16 
Alemania, Dinamarca, Fruncia, Italia , Países Ba jos 
y el Reino Unido reconocen a Macedonia bajo el 
nombre de ex R YM, 
La acción se realiza antes del I de enero de 1994, 
día en que Grecia as ume la l)residencia rotatoria 
de la UE. 
17 
Se an uncia un pl an de tregua " navideña", aco rda do 
ent re las fuerzas mu sulmanas y croatas, desde el 23 
de diciembre hasta el 3 de enero, 
R es pecto a las fuerzas se rbi as és t as seña la n q ue 
ta mb ién cesará n sus o perac iones milita res, 
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19 
El min istro de Defensa francés, F, Léotard, declara 
que, sin perspect ivas para un a so lución política, la 
decisión so bre la continuid ad de la presencia de la 
UN PROFO R en la ex Yu gos lav ia será to mada la 
próxi ma primavera. 
Se celebran elecciones legislativas anticipadas en Serbia. 
Algunos partidos de la oposición boicotean las elecciones, 
principalmente partidos étnicos albaneses de la provincia 
de Kosovo y partidos musulmanes de la región de Sandzak. 
20 
Los preSidentes de Croacla y de Serbla, F. T udJman y S. 
Mllosevlc, respectivamente, pl'esentan en una nueva ronda 
de negociaciones en G,neb,'a un borradol' de una propuesta 
por el que se otorgaría a los musulmanes una tercera palie 
del terntorlo de Bosnla,Herzegovlna, dentro de un plan que 
preve la ueaclón de una "Unión de TI'es Repúblicas": así, la 
república uoata ocuparía el 17,5% de Bosnla-Herzegovlna. 
y la parte serbla tomaría el 49% del temtorlo. 
El prinCipal punto de la estrategia de paz desalTollada 
pN la UE es la presión eJel'clda sobre los sel'blos y 
croatas bosniOS, para la concesión de más del 3 1% de 
temtorlo para la Viabilidad de una I'epúbllca musulmana. 
Una resolución de la Asa mbl ea Genera l de la ONU 
ur ge a l Co n sejo d e Seg ur idad a co nside rar e l 
leva nt amien t o d e l em ba rgo d e a rmas sob re e l 
go bierno bosnio y impedir qu e la RFY su mini st re 
armamento a las fuerzas serb ias de Bosnia . 
2 1 
El preSidente de Bosnla-Herzegovlna, A. Izetbegovlc, 
rechaza el plan de una "Unión de Tres Repúblicas" . 
22 
Fracasan nuevamente las negoc iaciones para Intental' 
convencer al preSidente A. Izetbegovlc sobre la solUCión 
a los numerosos problemas del connlcto: el hecho de 
que una república de mayoría musulmana fuese dividida 
terntonalmente, con una parte en Bosnia centl'al y otra 
en diferentes enclaves en el este: y el eslatus de 
SaraJevo, capital de Bosnla-Herzegovlna, y de Neum, el 
puerto marítimo en la costa del mal' Adnátlco. 
Los ministros dc !:collomÍa de t,s/OUC/liLl y ES!r)['Ll -
quia, D. KraculI y J. Du cky respectl1'i1I/IC/lt c, (ir/ll 'w 
11/1 i1werdo de libre co/1/crcio elltre los dos Estados . 
23 
El líder de los serblos de Bosnia, R. Karadzlc, amenaza 
con la proclamaCión pal'a el 15 de enero de 1994, de un 
Estado baJO soberanía. serbla. que ocuparía el 70% del 
territorio bosniO a menos que el p,-esldente A. 
Izetbegovlc acepte el plan presentado anterlo,'mente. 
El lider de los croatas bosnios , M, Boban, está de 
acuerdo con el plan para una temporal administrac ión 
bala el mandato de la UE de la div id ida ciudad de 
Mostal", entre croatas y musulmanes. 
Con la en trada en vigor del alto el fuego acordado 
se intensifica n los combates en diferentes frentes. 
26 
Los resultados finales de las elecciones al Parlamento de 
Serbia se retrasan a causa de las irregularidades 
encontradas por las autoridades, que obligan a repetir las 
votaciones en algunos colegios electorales de diversas 
circunscripciones marginales, 
Una vez hecho público el resultado de los comicios, el 
Partido Socialista de Serbia (SPS) -actual partido en el 
gobierno- obtiene 123 escaños, pero sin alcanzar la mayoría 
absoluta en un Parlamento compuesto por 250 escaños. 
Respecto a los resultados de la oposición, el Bloque Depos 
obtiene 45 escaños; el neofascista, Partido Radical Serbio 
(SR S), 39 escaños; el Partido Democrático (DS), 29; el Partido 
Democrático de Serbia (DSS), 7; la Comunidad Democrática 
de Húngaros de Vojvodina (DZVM), 5; y el Partido para la 
Acción Democrática/Partido Democrático de Albaneses, 2. 
El recientemente creado ultranacionalista Partido de 
Unidad Serbia (SS)), que competía con el SRS, no alcanza 
representacián parlamentaria. 
El índice de participación electoral se contabiliza en un 62,3%. 
27 
El líder de la comunidad húngara de Vojvodina, A. Agostan, 
afirma que las organizaciones culturales húngaras en la 
provincia son financiadas desde Hungría. Éstas lideran una 
campaña en favor de la autonomía de Vojvodina, poblada 
por una substancial minoría étnicamente húngara. 
Frall c ia es tab lec e o ficia l m e n t e re la ci o ne s 
dip lo m á t icas CO II M ace d o nia . D e es ta man e ra 
Frall cia es el qu in t o Es tado en abrir una m is ión 
dip lo m á t ica en la ex R YM, d espu és d e ha ce rlo 
J-: slouell ia. Turquía , Bulgaria y el Reino Unido. 
L A G UERRA EN LA A NTIGUA Y UGOSLAVIA 
28 
Líderes de partidos serbios que han obtenido 
representación parlamentaria se encuentran con el 
presidente S. Milosevic para discutir la formación de un 
nuevo gobierno. El SPS de S. Milosevic está dispuesto a 
formar una coalición gubernamental con cualquier partido 
a excepcián del neofascista SRS, liderado por V. Seselj. 
El Banco Nacional Yugoslavo re valúa el dinar en mil 
millones respecto a su valor real. 
Ap roximadamente 800 civi les son evacuados de 
Sarajevo, en un a operación retrasada sema nas 
anteriores, debido a los comba tes alrededor de la 
capita l durante el presente mes, 
En una em isión por la telev isión estatal , el ministro 
de Defensa croata, G. Susak, an unci a que las tropas 
croatas están preparadas para invadi r Bosnia-
Herzegovina si las fuerzas musulmanas bosnias 
continúan amenaza nd o a civi les croa tas. 
29 
El p reside nt e d e Tur q u ía , S. D emirel, esc rib e a 
diferentes jefes de Estado y de go bierno, después de su 
encuentro co n el primer ministro bosnio, H. Silajdzic. 
S. D emirel pide el leua ntamiento del embargo d e 
armas sobre el go biern o bosnio m usu lmán y ha ce 
un llamamiento a un papel más activo por parte del 
mundo is lámi co e n e l co nfli ct o d e B os n ia-
Herzegovina . 
Los partidos de la oposición parlamentaria serbia manifiestan 
que no apoyarán a un gobierno de minoría socialista. 
30 
El periódico The In ternationa l Herald Tribune, 
según fuentes militares occiden tale s, aseg ur a un 
gran incremento de pérdidas humanas por parte de 
las fuerzas serbias . 
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DATOS SOBRE MOVIMIENTOS DE REFUGIADOS 
CONTRIBUCIONES AL PROGRAMA ACNUR EN LA EX YUGOSLAVIA 
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AYUDA A BOSNIA·HERZEGOVINA (DICIEMBRE 1993) 
_ Comida 
-- N ecesidades 
Los niveles de necesidades vanan según el número de beneficlanos y raciones de comida 
ene. febo marzo abril mayo jun. jul. agosto sept. O(t. nov. die. 
L A G U ERRA EN LA A NTIGUA Y UGOSLAVI A 
REFUGIADOS Y DESPLAZADOS DENTRO DE LA EX YUGOSLAVIA. POR PROCEDENCIA 
Diciembre 1993 
Ubicación actual desde Croac ia desde Bosnia- Herzegovina Total 
Croacia 255.000 287.000* 542.000 
Áreas protegidas por la ONU N/D N/D 97.000 
Serbia N/D NID 328.000 




























Reino Unido 24 
N/D NID 3 1.000 
N/D NID 30.000 
1000 29.000 32.000 
N/D N/D 18000.000*** 
• Incluye también refugiados de otras repúblicas de la ex Yugoslavia así como un número estimado de refugiados no registrados 
• • número est imado de beneficlanos Incluidos refugiados, personas desplazadas y otros grupos vulnerables 
••• no incluye a unas 459.000 personas que se estima que están necesitadas de aSistenCia humanltana 
NÚMERO ESTIMADO DE REFUGIADOS DE LA EX YUGOSLAVIA EN EUROPA 
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CROACIA 
802 (25.01.93) 
Se eXige que cese Inmediatamente toda 
participaCión armada en las zonas 
protegidas por la ONU 
815 (30.03 .93) 
Se prolonga el mandato de la UNPROFOR 
hasta el 30 de lunlo de 1993 y se 
conSidera la KraJlna. baJO actual control 
serblQ. como parte Integrante 
del temtono croata 
871 (04. 10.93 ) 
Se autonza a las fuerzas de la UNPROFOR 
Situadas en Croacla. a recurnr a la fuerza 
para asegurar su propia seguridad. 
BOSNIA-HERZEGOVINA 
816 (31.03 .93 ) 
Se prohibe todo vuelo en el espacio 
aéreo de Bosnla~Herzegovlna. a excepCión 
de los que transporten ayuda humanitana 
o los que estén expresamente autonzados. 
y se permite el uso de la fuerza sobre 
cualqUier acto de ViolaCión 
del espaCio aéreo bosniO 
819 (15 .04 .93) 
Se eXige a todas las partes que permitan 
la entrada de ayuda humanltana en 
Bosnla-Herzegovlna. 
824 (06.05.93 ) 
Se eXige que cese toda adqUISICIón de 
terrltono por la fuerza y se declara que 
Saralevo. T uzla. Zepa. Gorazde. Blhac 
y Srebrenlca deberían ser conSideradas 
zonas de segundad. 
836 (04.06.93) 
Se Instaura una zona de exclusión sobre 
todo el terrltono de Bosnla-Herzegovina 
y se autonza a las mISiones de la UNPROFOR 
a responder a agresiones armadas. 
838 ( 10.06.93 ) 
Se reafirma la IndependenCia política 
de Bosnla-Herzegovlna. 
859 (24.08.93) 
Se pide el respeto del alto el fuego 
y que se garantICe la segundad de las 
personas encargadas de la aSistenCia 
humanitaria 
300 
RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVAS 
AL CONFLICTO EN LA ANTIGUA YUGOSLAVIA 
MACEDONIA RFY 
817 (07 .04.93) 820 ( 17.04.93) 
Se recomienda a la Asamblea General (AG) Se Impone un embargo a la República 
que admita a Macedonia baJO el nombre Federativa Yugoslava (RFY). fonmada por Serb,. 
provISional de Antigua República Yugoslava y Montenegro. hasta que ésta acepte 
de Macedonia (ex RYM) en la ONU. el plan de paz de Vance-Owen. 
842 (18.06.93) 821 (28.04 .93) 
Se anunCIa el despliegue de fuerzas Se recomienda a la AG que decida que la RFY 
suplementarias de la UNPROFOR en no partiCipe en los trabajos del Comité 
Macedonia Económico y Social. al no reconocerla como la 
heredera de los derechos adqUiridos con 
anterlondad por la ex República Federativa 
SOCIalista de YugoslaVia, 
845 (1 8.06.93) 855 (09.08.93) 
El Conselo de Segundad emplaza a Se hace un llamamiento a las autondades serblas 
Macedonia y a Grecia a que reemprendan para que reconSideren el fin del plazo del control 
conversaciones para subsanar sus de la CSCE en Kosovo. ya que se teme que las 
diferenCIas para finales de septiembre. tensiones entre Serbla y la mlnoria albanesa 
denven en un conflicto abierto 
UNPROFOR TRIBUNAL INTERNACIONAL 
807 (19.02.93) 808 (22.02.93 ) 
Ante la falta de cooperación entre las Se recomienda crear un T nbunal IntemaClonal 
partes en conflicto en la puesta en marcha para Juzgar a las personas presuntamente 
del Plan de las NaCiones Unidas en la ex culpables de ViolaCiones del Derecho Humanltano 
YugoslaVia. se pide que éstas aseguren una IntemaClonal en la ex YugoslaVia 
entera libertad de Circulación por los Balcanes 
a las UNPROFOR y se hace un llamamiento 
a las tropas de la ONU a anmarse para su 
protección. Se extiende el mandato de la 
UNPROFOR en BOSnia. Crowa y Macedonia 
815 (30.03 .93 ) 827 (26.05 .93 ) 
Se prolonga el mandato de la UNPROFOR Se crea el T nbunal IntemaClonal anunCiado 
hasta el 30 de lunlo de 1993 y se en la resolución 808 para Investigar los 
conSidera la KraJlna. baJO actual control crimenes de guerra en la antigua YugoslaVia. 
serolo. como parte Integrante 
del territorio croata. 
842 (18 .06.93) 
Se anunCia el despliegue de fuerzas 
suplementan as de la UNPROFOR en 
Macedonia 
844 (18.06.93) 
Se autonza a reforzar los efectiVOs de la 
UNPROFOR para la protección 
de las zonas de segundad 
847 (30.06.93) 
Se extiende el mandato de la UNPROFOR 
hasta el 30 de septiembre. Al mismo tiempo 
se emplaza al gobiemo croata para que en 
el plazo de un mes. aclare su pOSICión 
sobre el mandato de la UNPROFOR 
para Croacla. 
